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ɂȫɔȾᴩఊɕᢌॊȽɞ᫿уུሷᄰ
ፀ %,0 ೼ޓหߓߊ䄰޽ࠆ⠪߇䄰ࠣ࡞࠺ࡦᧂḩߩೋ࿁ߩ⓯⋑ࠍ‽ߒ䄰⋑ຠࠍᚲᜬ
ߒߚ⓯⋑‽߇䄰⋑ຠߣߣ߽ߦ቟ోߥ႐ᚲߦㅏㆱߔࠆ೨ߦ䄭䄰ต༐ࠍฃߌ䄭෶ߪ᝝❈
ߐࠇࠆߎߣߥߊ䄬nit beschrien, berüchtigt oder betretten䄭䄰߆ߟ䄰⓯⋑ࠍⴕ߁ߚ߼ߩ
ާኅቛިଚ౉෶ߪާ㐷ᚺ╬ߩި⎕უࠍⴕࠊߕ䄰⋑ຠߩଔ㗵߇ ࠣ࡞࠺ࡦᧂḩߢ޽ࠆߣ
߈ߪ䄭䄰㕖౏ὼߩዋ㗵⓯⋑䄬heymlicher vnd geringer diebstall䄭䄭ߢ޽ࠆޕ߆߆ࠆ⓯⋑
߇ᓟߦ䄭್ ᣿ߒ䄰⋑ຠࠍᚲᜬߔࠆ߆ุ߆ߦ߆߆ࠊࠄߕ䄰⓯⋑‽߇᝝❈ߐࠇࠆߣ߈
ߪ䄰ⵙ್ቭߪ䄰⓯⋑‽ߦ߅޿ߡާᡰᛄ޿߇ިߘ߽ߘ߽䄭น⢻ߥࠄ߫䄰ⵍኂ⠪ߦኻߒ 
୚㗵ࠍᡰᛄࠊߖߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ⓯⋑‽߇߆߆ࠆ⟏㊄䄬geltbuß䄭ࠍᡰᛄ߁ߎߣ߇
ߢ߈ߥ޿ߣ߈ߪ䄰⧯ᐓߩᦼ㑆ₐ⥢䄬kercker䄭᜔⑌ࠍ߽ߞߡಣ⟏ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
޿ޕ⓯⋑‽߇䄰ާ ⋑ຠߩଔ㗵ࠃࠅ߽ިᄙ㗵ࠍ᦭ߖߕ෶ߪ⺞㆐ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߣ߈
ߪ䄰ዋߥߊߣ߽⋑ຠࠍⵍኂ⠪ߦ㄰ළߔࠆ߆䄰෶ߪާ⋑ຠߣިห㗵ࠍᡰᛄࠊߥߌࠇ߫

ߥࠄߥ޿ޕߘߒߡ䄰ⵍኂ⠪ߪ䄰ቭᙗߦኻߔࠆާ⓯⋑‽ߦࠃࠆި⟏㊄ߩᡰᛄ޿ߦఝవ
ߒߡ䄰⓯⋑‽ߦࠃࠆާⵍኂ㗵ߣިห㗵䄬ߎࠇࠍ⿥߃ࠆㇱಽࠍ㒰ߊ䄭ߩᡰᛄ޿ࠍฃߌ
ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ⓯⋑‽ߪ䄰㉼᡼ߦ㓙ߒ䄰᜔⑌ਛߩ♳㘩⾌ࠍ⽶ᜂߒ䄰䄬ዻฮ߇޽ࠆߣ
߈ߪ䄭ዻฮߩާ᜔⑌ߦ㑐ࠊࠆިഭോߦ㑐ߒᘠ⠌ߦᓥ޿ᚻᢙᢱࠍᡰᛄ޿䄰ട߃ߡ䄰౏
౒ߩᐔ๺ߩ⛽ᜬߩߚ߼䄰ᦨༀߩᒻᑼߦ߅޿ߡ䄭᳗ ਭ⊛ߥਇᓳ⼦ት⹿ࠍⴕࠊߥߌࠇ߫
ߥࠄߥ޿ޕ
қوɁуུሷᄰȾȷȗȹǿզ׹ɥՙȤȲሷᄰɂ᥾ᏘȺȕɞ
ፀ %,2 ೼ޓหߓߊ䄰਄ߦቯ߼ࠆ ࠣ࡞࠺ࡦᧂḩߩೋ࿁ߩ⓯⋑ߩ‽ੱ߇䄰቟ోߥ႐
ᚲߦㅏㆱߔࠆ೨ߦ᝝❈ߐࠇ䄰෶ߪต༐⧯ߒߊߪㅊ〔ࠍฃߌ䄰߆ߟ䄰⓯⋑ࠍⴕ߁ߚ߼
ߩާ㐷ᚺ╬ߩި⎕უ෶ߪާኅቛިଚ౉ࠍⴕࠊߥ߆ߞߚߣ߈ߪ䄰౏ὼ⓯⋑䄬offner dieb-
stall䄭䄭ߢ޽ࠆޕ⓯⋑ߦ઻߁਄ߩࠃ߁ߥ㛍േާ䅁ต༐䄰ㅊ〔ި෶ߪ‽ⴕߩ㘑⹏ߪട㊀
੐↱ߣߥࠅ䄭䄰ާ りಽඬߒ߈ި⓯⋑‽ߪᤴߐࠇ䄰╎ೃ෸߮ㅊ᡼ೃࠍ⑼ߐࠇ䄰․ߦ䄰⓯
⋑‽ߦ߅޿ߡߘࠇ߇น⢻ߥࠄ߫䄰ⵍኂ⠪ߦ⋑ຠ෶ߪ⋧ᒰ㗵߇㄰ㆶߐࠇ䄰߆ߟ䄰ട߃
ߡ䄰⓯⋑‽ߪ䄰ᦨༀߩᒻᑼߦ߅޿ߡ᳗ਭ⊛ߥਇᓳ⼦ት⹿ࠍⴕࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ
ߚߛߒ䄰⓯⋑‽߇⦟߈㐷࿾ߩ಴䄭ߢ޽ࠅ䄰߆ߟ䄰⟏㊄䄭ߩᡰᛄ޿ࠍᦼᓙߒ߁ࠆߣ
߈ߪ䄰ⵙ್ቭߪ䄰䄬ቭᙗߩ⸵น෸߮หᗧࠍᓧߡ䄭⓯⋑‽߇⋑ຠߩ ୚㗵ࠍⵍኂ⠪ߦ
ᡰᛄ߁᳃੐⟏ࠍ߽ߞߡಣ⟏ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ䄭ޕߘߩઁߦ㑐ߔࠆߣߎࠈߪ䄭ో ߡ
䄬sunst allenthalben䄭䄰೨᧦ߦ߅޿ߡ㕖౏ὼ⓯⋑ߦߟ޿ߡቯ߼ࠆߣߎࠈߦࠃࠄߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ޿ޕ
ΞоՐɂᆍەɥͧșԲ᪙ȽሷᄰǿȦɟɂˢ࠙Ɂ᥾ᏘȺȕɞ
ፀ %,4 ೼ޓหߓߊ䄰⓯⋑‽߇䄰ᤤᄛࠍ໧ࠊߕ䄰૗߮ߣ߆ߦኻߒ਄ߩࠃ߁ߥ䄭⓯
⋑䄬stele䄭ࠍⴕ߁ߦ㓙ߒ䄰ߘߩ૑ዬ⧯ߒߊߪ⚊ደާߩ㐷ᚺ╬ިࠍ⎕უߒ⧯ߒߊߪߎ
ࠇߦଚ౉ߒ䄰෶ߪ䄰ᛶ᛫ߔࠆ⠪ࠍኂߔࠆ⋡⊛ߢᱞེࠍᚲᜬߒ⓯⋑ࠍⴕ߁ߚ߼ଚ౉ߒ
ߚߣ߈ߪ䄰߆߆ࠆ⓯⋑߇ೋ࿁ߢ޽ࠆ߆ᢙ࿁⋡ߢ޽ࠆ߆䄬erst oder mer diebstall䄭䄰ᄢ
⓯⋑ߢ޽ࠆ߆ዊ⓯⋑ߢ޽ࠆ߆䄰⓯⋑ਛ෶ߪ⓯⋑ᓟߦต༐ࠍฃߌ෶ߪ᝝❈ߐࠇߚ߆ุ
߆ࠍ໧ࠊߕ䄰਄ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ⎕უ෶ߪଚ౉ࠍ઻߁⓯⋑ߪ䄭䄰੍⻎ߦၮߠߊෂ㒾
ߥ䄬geflißn geuerlich䄭⓯⋑ߢ޽ࠆޕᱞེࠍᚲᜬߔࠆ⓯⋑ߪ䄰᥸ജߣଚኂߩ߅ߘࠇࠍ
઻߁ޕࠁ߃ߦ䄰߆߆ࠆ੐ઙߦ߅޿ߡߪ䄰↵ߪ⛉㚂ೃ䄰ᅚߪṃᱫೃࠍ߽ߞߡ䄰෶ߪ䄰
‽ੱߩੱ‛෸߮ⵙ್ቭߩⵙ㊂ߦᓥ޿䄰⌒⃿៰಴䄰ᢿᚻߘߩઁ㘃ૃߩ㊀޿り૕ೃࠍ
߽ߞߡಣ⟏ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
ȗȽȟႏ̜᥾ӏͅɁȰᴩȹȶȕȺᄰሷɁوқɞțᠯɥɟȰɂՐʽʑʵɺ 
ȗȽɜȽɃɟȤȽɔ෰ɥްᨺɂնک
ࠇߘߪ෶ࡦ࠺࡞ࠣި߇㗵ኂⵍ 䄰ާࠅ޽ߢ⋑⓯ᄢ߇⋑⓯ߩ࿁ೋ䄰ߊߓหޓ೼ #.% ፀ
ߦว႐޿ߥ߇ᖱ੐ࠆߔ㊀ടࠍ⋑⓯ߥ߁ࠃࠆ߼ቯߦި᧦ 䅁ާ਄䄰ߪ߈ߣࠆ߃⿥ࠍ
߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߊ㊀ࠅࠃߒᲧߦว႐ߩ⋑⓯ዊ䄰ߒᘦ⠨ࠍߐ߈ᄢߩ⋑⓯䄰߽ߡ޿߅
෶߆ߚߌฃࠍ༐ต߇‽⋑⓯䄰ߚ߹䄰㗵ଔߩຠ⋑䄰ߪߡ޿߅ߦઙ੐ࠆ߆߆ޕ޿ߥࠄߥ
‛ੱߩ⠪ߚߞⴕࠍ⋑⓯䄰ߦࠄߐޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᘦ⠨߇߆ุ߆ߚࠇߐ❈᝝ߪ
ၮߦࠇߘ䄰ߒ㊂⠨ࠍᐲ⒟ߩኂ៊ߚ߃ਈߦ⠪ኂⵍ߇⋑⓯䄰ߦ߮ਗ䄰䄭nesew䄬⁁ⴕ߮෸
ߩ⠪⼂᦭ᴺߪ㊂⠨ࠆ߆߆䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᳿್ࠍೃ૕りߪ෶ೃᱫ߈ߠ
ߥ߁ࠃߩߎࠆߕ↢߫ߒ߫ߒ䄰ߪᦴߦ߃ࠁޕࠆ޽ߢߩ߽߈ߴ߁ᓥߦ䄭tfnunrev䄬೎ಽ
෸⠪⼂᦭ᴺ䄰਄ߩ␜ឭࠍᖱ੐⻉ߥ߁ࠃߩ਄䄰߇ੱ᳿್߮෸ቭ್ⵙ䄰ߪߡ޿߅ߦว႐
ࠍߣߎߔਅࠍ᳿್޿ᓥߦቯ㐓ࠆଥߦᚑ૞ߩߘ䄰߼᳞ࠍቯ㐓ߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦਅએ߮
෶䄰߈ߣߚߞⴕࠍუ⎕ߪߊߒ⧯౉ଚ߼ߚߩ⋑⓯ࠆ߆߆߇‽⋑⓯䄰ߒߛߚޕࠆߔ᰼
ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦި᧦ 䅁ާ਄䄰ߪ߈ߣߚߞⴕࠍ⋑⓯ߒᜬᚲࠍེᱞߦ߁ࠃߩ਄䄰ߪ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫ
䄭ȹȗȷȾᄰሷɁᄻو 
ࠃࠆ߼ቯߦި᧦ 䅁ާ਄䄰ߡߒߣ⋑⓯ߩ⋡࿁ ߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ %.% ፀ
ߦ⏕᣿ߦި᧦ 䄰᧦ 䄰᧦ 䅁ާ਄䄰ߒ‽ࠍ⋑⓯ߊߥߣߎ߁ⴕࠍუ⎕ߪ෶౉ଚߦ߁
߈ߣࠆߔ᣿್߇⋑⓯ߩ࿁ ࠆ߆߆䄰߈ߠၮߦߴ⺞ขࠆߥ೔๟ࠆߔ㑐ߦታ⌀ࠆ߼ቯ
ߡ޿߅ߦ߈ߣࠆ޽ߢḩᧂࡦ࠺࡞ࠣި߽ࠇߕ޿ާ߇㗵ኂⵍߩ⋑⓯ߩ࿁ ࠄࠇߎ䄰ߪ
ᒰ䄰ߡߞ߇ߚߒ䄰䄭nerewhcseb䄬ࠅߥߣ↱੐㊀ടߩ⋑⓯ߩ ╙߇⋑⓯ߩ  ╙䄰䄭߽
‽ࠍ⟋ߪ෶߆ࠆࠇߐ᡼ㅊࠄ߆㇌㗔䄰޿ᓥߦ㊂ⵙߩቭ್ⵙ䄰ߟ߆䄰ࠇߐᤴߪ‽⋑⓯⹥
޿ᓥߦᑼᒻߩༀᦨ䄰ߦࠄߐ䄰䄭tkcirtsrev䄬ࠇߐ⺖ࠍോ⟵ࠆߔ⇐ṛߦਭ᳗ߦၞ࿾ߚߒ
਄䄰ߪߡ޿߅ߦว႐ߩ⋑⓯ߩ⋡࿁ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕࠍ⹿ት⼦ᓳਇߥ⊛ਭ᳗
ߚߞ߆ߥࠇߐ❈᝝ߪ෶ߕߌฃࠍ༐ตߦ߁ࠃࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ⋑⓯ߩ࿁ೋߦި᧦ 䅁ާ
ި㗵ኂⵍߩާ⋑⓯ߩ࿁䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥߪߣᖱ੐ߥ೑᦭ߦ‽⋑⓯䄰߽ߤ߃޿ߣ
ቯ㐓ߩ߳⠪⼂᦭ᴺ߮෸ߴ⺞ขߩᖱ੐ߩߡో䄰ߪ߈ߣࠆ߃⿥ࠍࠇߘߪ෶ࡦ࠺࡞ࠣ ߇
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ቞ㆩ߇ࠈߎߣࠆ߼ቯߦ᧦೨䄰ߒ㑐ߦ㗬ଐ
ȹȗȷȾᄰሷɁᄻو 
䄰᧦ 䅁ާ਄䄰ࠇߐ❈᝝߇߆ߣ߮૗ߚߞⴕࠍ⋑⓯ߩ⋡࿁䄰ߊߓหޓ೼ &.% ፀ

䄰߈ߠၮߦ᜚ᩮࠆߥಽච䄰ߦ߁ࠃࠆ߼ቯ߈ߟߦߴ⺞ขࠆߔ㑐ߦታ⌀ߦި᧦ 䄰᧦
↪ࠍജ᥸䄰ࠅ޽ߢ䄭‽⋑⓯ߩ࿁ᢙࠆ޽ߩ⹏㘑ߪࠇߎ䄰ߪ߈ߣࠆߔ᣿್߇⋑⓯ߩ࿁
ฦ 䄰ઁߩߘ䄰ߡߞ߽ࠍೃᱫṃߪᅚ䄰ೃ㚂⛉ߪ↵䄰ࠇߐⷞหߣ‽⋑⓯ ި ߥ㒾ෂ  ާߚ޿
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫ޿ᓥߦ⠌ᘠߩ㇌㗔
ȠȻɞȬ஥Ҝȟႏ̜᥾ӏɁୣᛓȹȗȷȾᄰሷ
-eb䄬↱੐㊀ടࠆ߼ቯࠇߙࠇߘߦ᧦▎ᢙߩ਄䄰ߡ޿ߟߦ⋑⓯䄰ߊߓหޓ೼ (.% ፀ
ߥࠇߐᷰ޿⸒޿ᓥߦ↱੐㊀ട޿㊀߽ᦨߪ⟏ೃ䄰ߪ߈ߣࠆߔ᣿್ᢙⶄ߇䄭gnurewhcs
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ȹȗȷȾ࿞ᄰሷࢳᔌ
ߩᲑ․䄰ߪ߈ߣ䄭ࠆ޽ߢḩᧂᱦ  㦂ᐕ߇‽⋑⓯ߩᅚߪ෶↵䄰ߊߓหޓ೼ *.% ፀ
ߦ਄䄰ߦ߽ߣߣ⹿ት⼦ᓳਇਭ᳗䄰ߊߥߣߎࠆࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫࠅ㒢޿ߥߩ↱੐
޿ㄭߦᱦ  ߇‽⋑⓯䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃ૕りࠆ߼ቯ
߽ߥ㒾ෂ߇↱੐㊀ടࠆ߼ቯߦ਄䄰ߪ෶䄰߆ࠆ޽ߢ⋑⓯ᄢ߇⋑⓯䄰ߟ߆䄰ࠅ޽ߢ㦂ᐕ
߁޿⵬ࠍިߐૐߩާ㦂ᐕ߇䄭䄭tyehßob䄬ᕈᖡࠅࠃߦࠇߎ䄰䄭ߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢߩ
ߒኻߦ‽⋑⓯ᐕ⧯ࠆ߆߆䄭䄰ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦਅએ䄬䄰ߪੱ᳿್߮෸ቭ್ⵙ䄰ߪ߈ߣࠆ
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߡ޿ߟߦ߆߈ߴߔ⑼ࠍࠇߕ޿ߩೃᱫߪ෶ೃ૕り䄰ೃ↥⽷
ޕ޿
ȠȻɞȬ՘ሷɜȞ࿎៣ɞȗȹȶȽȻ̷ፖᄾͱ ቼȟࢄᒲȟᐐɞȕ
ߞߥ߽ߣੱ⛯⋧૏ ╙ߩߘ䄰ࠄ߆೎ಽήߪ෶₸シ䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ ,.% ፀ
ࠍᣇઁ߇ᣇ৻ࠇࠊⴕߡ޿߅ߦ㑆ᇚᄦ߇ߣߎߓหߪ෶䄰߈ߣࠆߔข⓯ࠄ߆‛⽷ࠆ޿ߡ
ᧄ߮෸⠪⼂᦭ᴺ䄰਄ߩ␜ឭࠍᖱ੐⻉ߩߡో䄰ߪੱ᳿್߮෸ቭ್ⵙ䄰ߪ߈ߣࠆߔഷᒢ
ࠍ߆ࠆ޽ߢᴺㅢ᥉߇૗ߡ޿߅ߦว႐ࠆ߆߆䄰߼᳞ࠍቯ㐓ߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦየᧃߩ઎
ⵙߪ෶ᙗቭ䄰ߪߡ޿߅ߦઙ੐ࠆ߆߆䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᓥߦࠇߎ䄰ࠅ⍮
ޕ޿ߥࠄߥߪߡߒ⟏ಣ䄭negalk䄬ߒഷᒢࠅࠃߦᮭ⡯ߪቭ್
ᄰሷɞȤȝȾৰ࿡ቃٌɞɛȾ᭸᭦Ɂᅊ
߻⋑ࠍᢱ㘩ࠇࠄㄼߦ㙈㘫ߩ⌀ߩሶߪ෶ᆄ䄰Ꮖ⥄䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ ..% ፀ
ߪੱ᳿್߮෸ቭ್ⵙ䄰ߪ߈ߣࠆ޽ߢ⋑⓯ὼ౏ߟ߆ࠅ޽ߢ⋑⓯ᄢ߇⋑⓯⹥ᒰ䄰ࠅ⥋ߦ
ਛߩ‽⋑⓯ࠆ߆߆ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓䄭ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄬߽ว႐ߩߎ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
‽⋑⓯䄰ߪੱഷᒢ䄰䄭߽ߡ޿߅ߦว႐ߚࠇߐ఺᡼ߊߥߣߎࠆࠇߐ⟏ಣ߇⠪ࠆ޽ߩ
ޕࠆߔߣߩ߽޿ߥࠊ⽶߽ࠍ߼⽿ߩࠄ૗ߡ޿ߟߦഷᒢߚߒ⿠ឭߒኻߦ⋑⓯䄰ߒኻߦ
Ⱦ޴౓ɆՒ࿎ሠȾնکɞȽȞȗȹȪȾȞȗǿȹȗȷȾ޴౓ɆՒ࿎ሠɁٛႎ
ȞɞȽȻᄰሷɞȬߦ
ިߘࠃ߅ 䄰ާߕࠄࠊ߆߆ߦ߆ࠆࠇ߫๭ߢ⒓ฬࠆߥ߆޿䄰㑆ᄛ䄰ߊߓหޓ೼ 0.% ፀ
⋑䄭ßiew rehcilreueg䄬ߡߞ߽ࠍᗧ᡿ߟ߆ߦ߆ኒࠄ߆࿦↰ߩ߆ߣ߮૗ࠍታᨐߪ෶‛Ⓝ
 䄰᭽หߣ⋑⓯ߩઁ䄰ࠅ޽ߢ⋑⓯ߚ߹߽ࠇߎ䄰䄭ߪ߈ߣࠆ޽߇⠪ࠆ෰ߜᜬࠍࠇߎ䄰ߺ
ᤤ䄰ߊߓหޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣ޿ᓥߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦިਅએ᧦ 䅁ާ਄
᦭ᚲ 䄰ާࠅࠃߦߣߎࠆ෰ߜᜬߺ⋑ߦ߆ኒࠍታᨐ߁޿ߦ਄ߩ߆ߣ߮૗䄰߇⠪ࠆ޽䄰㑆
ಣߡߒߣ⋑⓯ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄰䄭ߪ߈ߣࠆ߃ਈࠍኂ៊ߥ⾰ᖡߟ߆⪺㗼ᄢ㊀ިߦ⠪
ᜬࠍࠇߎ䄰ߒߛߚ䄰ߺ⋑ࠍታᨐ㘩น䄰㑆ᤤ䄰߇߆ߣ߮૗ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏
䄰ߓᔕߦᴫ⁁ߩઙ੐߮෸‛ੱ䄰ߪ߈ߣ޿ߥ߃ਈࠍኂ៊ߥ⾰ᖡᄢ㊀ࠅࠃߦߣߎࠆ෰ߜ
䄰޿ᓥߦࠈߎߣߚ߈ߡࠇࠊⴕࠅࠃߦᓞᴺߪ෶⠌ᘠߡ޿߅ߦᣇ࿾⹥ᒰߚࠇࠊⴕ߇ኂଚ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍ⟏੐᳃
ȹȗȷȾ૗͠ȲɟȨඨᇣɂՐᄰሷ౑೘
 䄰䄭ߪ߈ߣ߻⋑ߦ߆ኒࠍᧁ᮸ߩੱઁߚࠇߐណબ䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ 2.% ፀ
ਛߩ䄭ztloh䄬᫪ߩੱઁޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߓᔕߦ᭽ᘒߩઙ੐䄰ߡߒߣ⋑⓯
ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣ޿ᓥߦ⠌ᘠߩᣇ࿾ߪ෶㇌㗔ฦ䄰ߪ⠪ࠆߔណબߦᴺ㆑ߦ߆ኒߡ޿߅ߦ
ߐᱛ⑌ި߇ណબާߪ෶଀⇣߈ߣߏߩᣣ⑂ߪ෶㑆ᄛ䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫
ᓥߦቯ㐓䄰ߪ߈ߣࠆߔណબߡߞ߽ࠍ⊛⋡ߩ⋑⓯߮෸ᗧᖡࠍᧁ᮸ߩੱઁ䄰ߦᤨᣣߚࠇ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߊ㊀ࠅࠃ޿
ᏛҗɞȬߦȾᐐɓᄰɥᰇ
ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߒߣ⋑⓯䄰ߪ⠪߻⋑ࠍ㝼ࠄ߆ᮏ㝼㙃ߪ෶ᳰ䄰ߊߓหޓ೼ 4.% ፀ
᦭ᴺ䄰ߪ߈ߣࠆ᝝ࠍ㝼ࠄ߆᳓ᵹ޿ߥߩ޿࿐䄰ࠆߔዻߦੱઁ䄰߇⠪ࠆ޽ޕ޿ߥࠄߥ߫
ೃ↥⽷ߪ෶ೃ૕り䄰ߓᔕߦ᭽ᘒ߮෸ᴫ⁁ߩઙ੐ߦ߮ਗ‛ੱ䄰㝼䄰޿ᓥߦቯ㐓ߩ⠪⼂
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍ
ᏛҗɞȬߦȾᐐșᚐɥȗ੥ɞȬՕȾᏲαȹȗȷȾ࿎៣ȲɟȨᜣ݃
ᗧ᡿䄰ࠍ‛⽷ߩੱઁߚࠇߐ⸤ߊߴߔ▤଻ߟ߆޿ᛒߦታ⺈䄰ߊߓหޓ೼ #0% ፀ

ߣࠆ޽߇⠪߁ᛒߦ߁ࠃࠆߥߣኂ៊ߩ⠪⸤ᆔߡߞ߽ࠍ䄭ßiew rehcilreueg dnnv regilliw䄬
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߒߣ⋑⓯ߪⴕ‽ࠆ߆߆䄰ߪ߈
ɟȨҝᐥɂՐ࿎ɞȽᐥɞȤȝȾ੔کȗȽȗȹɟȨҝᐥɂՐ੔کȲɟȨҝᐥ
ᄰሷɁ࿎Ȳ
 䄰䄭ߪ⋑⓯ࠆߌ߅ߦᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛ߪ෶⋑⓯ߩ‛ߚࠇߐ೎⡛䄰ߊߓหޓ೼ %0% ፀ
ߪ෶‛ࠆߥ⡛䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߦ ╙ޕࠆ޽߇ᘒᒻߩ⒳䄰ࠅ޽ߢᄢ㊀߽ࠅࠃ⋑⓯ߩઁ
ߚࠇߐ೎⡛䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߦ ╙䄰߈ߣ߻⋑ߡ޿߅ߦᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛ࠍ‛ߚࠇߐ೎⡛
ߥ޿ߡࠇߐ೎⡛䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߦ ╙䄰߈ߣ߻⋑ߡ޿߅ߦᚲ႐޿ߥ޿ߡࠇߐ೎⡛ࠍ‛
ޕࠆ޽ߢ߈ߣ߻⋑ߡ޿߅ߦᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛ࠍ‛޿
ȹȗȷȾᏛҗɞȬߦȾᄰሷɞɔްȾ˨
㗼૕⡛ߚ߼⚊ࠍ䄭ި ࡦࡄ↪ᑼ㙅⡛䅁ާそ⒁⡛ߩს⑂䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ &0% ፀ
޽䄰䄭tsnus䄬ߦࠄߐޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃά䄰ߪ߈ߣ߻⋑ࠍบ␜
෶䄰ེߚࠇߐ೎⡛ߩ㌁ߪߊߒ⧯㊄ߕࠊ໧ࠍ߆ุ߆ࠆ޽߇‛ㆮ⡛ߦਛߩߘ䄰߇⠪ࠆ
೎⡛߆ࠆ޽ߢᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛߇ᚲ႐ߩߘ䄰ߪ߈ߣ߻⋑ࠍ⋁ߪߊߒ⧯᧰↪ᑼ㙅⡛䄰ߪ
޽䄰ߪ෶䄰䄭ߦ↱ℂࠍ⋑⓯ߩߡోߩࠄࠇߎ䄰ߕࠊ໧ࠍ߆ࠆ޽ߢᚲ႐޿ߥ޿ߡࠇߐ
㆏ߥ㒾ෂߪߊߒ⧯ߒ౉ଚߦቶౕ⡛䄰ၴ᜙␞䄰ળᢎߚࠇߐ೎⡛䄰ߦ߼ߚߩߺ⋑߇⠪ࠆ
᭽ᘒߩઙ੐䄰޿ᓥߦቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺ䄰ߪ‽⋑⓯ߩࠄࠇߎ䄰ߪ߈ߣࠆߔ㍤㐿ࠅࠃߦౕ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫߓᔕߦ
෶䄰߈ߣࠆߔ㍤㐿䄰უ⎕ࠍᰃࠆࠇ౉ࠍᝥ༑ࠆߥ⡛䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ (0% ፀ
ߣࠆߺ⹜ࠍߺ⋑ߡ޿↪ࠍౕ㆏ߩ߆ࠄ૗ߪߊߒ⧯䄰ߺ⋑ࠄ߆ਛߩߘߡ޿↪ࠍ⸘ன䄰ߪ
ࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫߪ෶ೃ૕り䄰޿ᓥߦቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺ䄰䄭ߪ߈
ޕ޿ߥ
ⱼ䄰޿ߥࠄߚᒰߦ‛ߥⷐ㊀ࠆ߼ቯߦ਄䄰㑆ᤤ䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ *0% ፀ
‽⋑⓯䄰ߒߛߚ䄰ߺ⋑ࠄ߆ળᢎࠍ‛ߚࠇߐ೎⡛ߥଔ቟ߥ߁ࠃߩᏓ↪ს⑂䄰บῒ䄰ῒ
෶䄰߈ߣ޿ߥ޿ߡߞⴕࠍ㍤㐿ࠆࠃߦౕ㆏ߥ㒾ෂߪߊߒ⧯უ⎕䄰౉ଚߩ߼ߚߩߺ⋑߇
ળᢎ߇‽⋑⓯䄰ߒߛߚ䄰ߺ⋑ࠍ‛ߥ⊛ଶ਎ࠆ޿ߡࠇߐ▤଻ߦળᢎ䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߪ
᧦ᧄ䄰ߪ߈ߣ޿ߥ޿ߡߞⴕࠍ㍤㐿ࠆࠃߦౕ㆏ߥ㒾ෂߪߊߒ⧯უ⎕ࠍቶౕ⡛ߪߊߒ⧯
ઙ੐ 䄰ާߪ⟏ೃࠆߔኻߦ‽⋑⓯䄰ࠆߔߣ↱ℂࠍ⋑⓯ߩߡోࠄࠇߎࠆ߼ቯߡ޿߅ߦ
⏕᣿ߡ޿ߟߦ⋑⓯⊛ଶ਎ߦ਄䄰ߟ߆䄰ࠇࠄ߼ቯߡߒᘦ⠨ࠍห⇣߮෸ᖱ੐ߩߡోިߩ
ߦ⋑⓯߮෸ᅓ⇛ળᢎࠆ߆߆䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ቞ㆩ߇ࠈߎߣࠆ߼ቯߦ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
ޕ޿ߥࠄߥߪߡࠇࠄ߃ਈ߇ᖤᘏߥ߈ᄢ߽ࠅࠃว႐ߩ⋑⓯⊛ଶ਎䄰ߪߡ޿߅
޿߅ߦ⋑⓯ࠆߌ߅ߦᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛߮෸⋑⓯ߩ‛ߚࠇߐ೎⡛䄰ߊߓหޓ೼ ,0% ፀ
߈ߣࠆࠇߐ᣿⸽ߦᴺㆡ߇߆ࠇߕ޿ߩ⍮ή߮෸ᐕ⧯ߩੱ‽䄰┆࿎ࠆࠃߦ㙈㘫䄰߽ߡ
ࠊⴕި߇⛯ᚻާ޿ᓥߦࠈߎߣࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ⋑⓯⊛ଶ਎䄰ߟ߆䄰ߒᘦ⠨ࠍࠇߘ䄰ߪ
ޕ䄭޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ
ȬߦȾᐐɞɟȨ৅ԲȟȻȦșᚐɥᏘ࿞ɆՒ޼ԲᴩȠȸژȾႏျȲɟȨ஥ᜳ
ґѿɆՒᏛҗɞ
 䄰ࠅࠃߦ ި ߣߎߔ‽ࠍ  ާઙ੐ߚߞ߆ߥࠇߐ⑼ࠍೃᱫ䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ .0% ፀ
ߦᣢ䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓห䄰䄭ว႐ߚߒ⢛㆑ߦ⹿ት⼦ᓳਇ䄭ߡߞ߽ࠍᗧ᡿ߟ߆ߦᕭ
ࠅࠃߦ㕙ᦠߪ෶㗡ญ䄰䄭ߡ߃ടߦߣߎࠆ޽߇ⴕ‽ߩ೨એߚ⚻ࠍ᳿್ߪ෶ࠇߐᕣቷ
ߩਅએ䄬䄰ߟ߆䄰ߊߥ߇↱੐㊀ടߩᲑ․䄰߇ߚߒㄼ⢿ᣦࠆ߃ടࠍᖡኂߩ⒳หߦੱઁ
ߡ޿߅ߦ᧦  ࠆ߹ᆎߡߞ߽ࠍޠޘ੔ࠆߔ⾗ߦㆀቢߩⴕ‽䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޟ
ߦว႐ߚߞ߆ߥࠇߐߥ߇ⴕ‽ߥ߁ࠃࠆ߁ߒ⑼ࠍೃᱫ䄭ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ‽ㆀᧂ
ࠆߥಽචߩઁߩߘߪ෶ިὑⴕߩㄼ⢿䄰⢛㆑ߩ⹿ት⼦ᓳਇ䅁ާ↱ℂࠆߍ᜼ߦ਄䄰ߡ޿߅
ߣߎࠆ߃ടࠍᖡኂ߮෸ኂଚࠆࠃߦὑⴕ⊛ജ᥸ߒኻߦޘੱ䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߒࠄᾖߦ↱ℂ
චߟ߆ᴺㆡ߇ߣߎ䄭޿ߥࠅ⿷ߦࠆߔ㗬ାߣ߁ࠈ޽ߢࠆߔ㊀ዅࠍᐔⴧߣᴺߟ߆ߊߥ
ߚࠆߔᱛ㒐ࠍᖡኂ߮෸ኂଚߥᴺ㆑ࠆߌ߅ߦ᧪዁䄰߇‛ੱ⹥ᒰ䄰ߟ߆䄰ࠇߐቯ⹺ߦಽ
޿ߥߒ୯ߦ↪ାࠆ߆߆䄰ߪ߈ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଏឭࠍ⸽଻䄰଻ᜂࠆߥⷐᔅߦ߼
ࠍὑⴕᴺ㆑ߩ᧪዁߈ߴࠆࠇߐᷰ޿⸒ࠅࠃߦᚲ್ⵙ⹥ᒰ䄰ߪ‛ੱ䄭gitffahßob䄬ߩᕈᖡ
ߴࠆࠇߐ䄭ßunkgnefeg䄬⑌᜔㑆ߩߢ߹ࠆߔଏឭࠍ⸽଻䄰଻ᜂࠆߥಽචߦ߼ߚࠆߔᱛ㒐
 䄭ffarts䄬⟏ೃࠆ߆߆䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐᷰ޿⸒ࠅࠃߦੱክෳ䄰ࠍߣߎ߈
ว႐޿ߥ߇䄭ᕈ㒾ෂߥ⪺㗼߁ⴕࠍὑⴕኂടߩ᧪዁䄭ߥ߁ࠃߩ਄䄬ߪ෶ߦ₸シ䄰ߪ
߆߆ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊⴕ޿ᓥߦቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺ䄰ߚ߹䄰ߕࠄߥߪߡࠇࠊⴕߦ
⑌᜔ߡ޿߅ߦ䄭thcireg䄬඙್ⵙߚࠇߐ᣿⸽ࠍ⟋᦭ࠇߐഷᒢ߇⠪ߩߘ䄰ߪ⠪⑌᜔ⵍࠆ
߈ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᑯ⥄ࠍ↪⾌ߩਛ⑌᜔䄰߇⠪⑌᜔ⵍޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ
ቭ್ⵙ䄰ߪ䄭tlegtraw䄬↪⾌቞⋴߈ߴࠆࠇࠄ߃ਈߦฮₐߒ㑐ߦ⑌᜔ߩ⠪⑌᜔ⵍ䄰ߪ
⋧ߦ߼ߚߩߎ䄰ߪੱഷᒢޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊᛄᡰࠅࠃߦੱഷᒢ䄰޿ᓥߦ㊂ⵙߩ
ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᜂ⽶ࠍ↪⾌ࠆ߆߆߇ੱഷᒢޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒଏឭࠍ଻ᜂߩᒰ
෶⹥ᒰ䄰߇⠪⑌᜔ⵍ⹥ᒰޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᜂ⽶ࠍ↪⾌ࠆ߆߆߇ᙗቭ䄰ߪ߈ߣ޿
᦭ࠍ↥⽷ࠆࠅ⿷ߦ߁⾔ࠍㇱ৻ߪ෶ㇱోߩ↪⾌⑌᜔߮෸⾌㘩♳ߩߘ䄰ߦ඙್ⵙߩઁߪ
ࠇߌߥࠇࠄ޿↪ߦ߼ߚߩ⑌᜔⹥ᒰ䄰ߊߥߣߎࠆߌฃࠍኂᅹࠆࠃߦᙗቭ䄰ߪ߈ߣࠆߔ

ޕ޿ߥࠄߥ߫
ᏛҗɞȬߦȾӒ૵ᴩӒࢦᴩ૵ୈɞȬߦȾ̷࿞
ⴕታߩ⟋‽߇ੱ‽䄰ߡߞ߽ࠍᗧ᡿ߟ߆਄ߩᖱ⍮䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ 00% ፀ
߆ࠄ૗䄰ߕࠄࠊ߆߆ߦ߆ࠆࠇ߫๭ߡߞ߽ࠍ⒓ฬࠆߥ߆޿߇ࠇߘ䄰ߒኻߦߣߎ߱෸ߦ
ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄰ߪ߈ߣ߁ⴕࠍ䄭gnuredrüf redo dnatsieb ,fflih䄬េᡰߪ෶ഥេ䄰ഥᏸߩ
߅ߦઙ੐ࠆ߆߆ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍ⟏੐ೃߓᔕߦઙ੐䄰䄭ߦ߁
ࠆߥ߆޿䄰਄ߩ␜ឭࠍᖱ੐⻉ࠆߔ㑐ߦⴕ‽䄰ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄰ߪੱ᳿್䄰ߪߡ޿
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓䄰ߡ޿ߟߦ߆߈ߴࠆࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍೃᱫߪ෶ೃ૕り
ޕ޿
ᏛҗɞȬߦȾᚐ࿞Ɂᤁఝ
-niehcs䄬ὑⴕߥ⊕᣿ߦ⊛ㇱᄖࠆߔ⾗ߦㆀቢߩⴕ‽䄰߇߆ߣ߮૗䄰ߊߓหޓ೼ 20% ፀ
ߦ࿃ේߩઁިߩᄖએᕁᗧߩᏆ⥄ 䄰ާߡ޿߅ߦว႐ߚߒᚻ⌕ߦⴕ‽ࠅࠃߦ䄭kcrew rehcil
߼ቯߦި᧦ 䄰᧦ 䅁ާ਄䄰ߪ߈ߣࠆࠇࠄߍᅹ߇ⴕ‽⹥ᒰߒ෻ߦᕁᗧߩߘ䄰ࠅࠃ
ߩᘦ⠨ࠍ᭽ᘒ߮෸ᴫ⁁ߩઙ੐䄰ߪᕁᗧ߈ߒᖡࠆ߆߆ࠆߥߣ࿃ේߩὑⴕ䄰ߦ߁ࠃࠆ
᳿್ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍ⟏੐ೃ䄰䄭߼ቯࠍ㊀シߓᔕߦઙ੐䄰਄
ቯߦਅએ䄰߆޿ߒᔕ⋧߇ೃᱫߪ෶ೃ૕りࠆߥ߆޿䄰ߒ㑐ߦ⟏ೃߩว႐ࠆ߆߆䄰ߪੱ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߦ߁ࠃࠆ߼
ȹȗȷȾ̷࿞ȢඑɥҝґɜȞႏျɁͅɁȰࢳᔌ
䄭nnis䄬೎ಽߦ߆ࠄ᣿ߦ߼ߚߩ㒱ᰳ⊛␹♖ߩઁߩߘߪ෶ᐕ⧯䄰ߊߓหޓ೼ 40% ፀ
ߣߣި㍳⸥ߩާᖱ੐ోߩߘߪઙ੐䄰ߪ߈ߣߚࠇࠊⴕ߇⟋‽ࠅࠃߦ߆ߣ߮૗䄭ߊᰳࠍ
ઁߩߘߪ෶⠪⼂᦭ᴺߩߘ䄰䄭negnaleg䄬ࠇߐઃㅍߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦየᧃߩ઎ᧄ䄰ߦ߽
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߪ෶ࠇࠊⴕ߇⛯ᚻ䄰䄭޿ᓥߦቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺߩ
ȠȻɞȬӒࢦɥ̪ᣟɁᐐᇣકᚱȟަᅆɁᓃဌ
ߚࠇࠄߖಣߦ⟏੐ೃ䄰߇቞⋴ߩ䄭ßungnefeg ehcilniep䄬⥢ₐ䄰ߊߓหޓ೼ #2% ፀ
ߩ৻หߣ⟏ೃࠆߔኻߦੱ‽䄰ࠅࠊઍߦੱ‽ߚߖߐ⿛ㅏ䄰ߪ߈ߣࠆߔഥᏸࠍ⿛ㅏߩ⠪
߇⠪⑌᜔ⵍࠅࠃߦ䄭ßielfnv䄬ᕃᙤߩ቞⋴ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣߡߞ߽ࠍ⟏ೃ
ࠄ߼᳞ߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦਅએ䄰ߓᔕߦ᭽ᘒߩઙ੐䄰ߪᕃᙤࠆ߆߆䄰ߪ߈ߣߚߒ੢ㅏ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⟏ಣ䄭޿ᓥߦቯ㐓ߚࠇ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
ᚹҜ੔ంᜤɂȼɁɛșȾҗ̜ᜮᜧᜤ᧸ɥީпȞȷ୥ུȻᜤ᧸ȬɌȠȞȾᩜ
ȬɞˢᓐᄑᝢᇉǿඒసՒɆȰɟ͏˩ɁୣኙసȾፖȢ
ፀ %2% ೼ޓหߓߊ䄰ోߡߩⵙ್ᚲᦠ⸥ߪާት⹿ߦၮߠߊި⟵ോߣߒߡ䄭䄰ೃ੐੐
ઙߦ߅޿ߡೃ੐ᒢഷ෸߮╵ᑯߦ㑐ߒߡⴕࠊࠇࠆోߡߩክℂ䄬handlung䄭ࠍ䄰ᱜ⏕䄰
್᣿䄬vnterschiedlich䄭߆ߟᢛὼߣ㍳ขߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ․ߦ䄰ᒢഷੱߦࠃࠆᒢ
ഷާߩౝኈިߪ䄰ⵍ๔ੱߦኻߔࠆ଻⸽ާ ᧦ෳᾖި߇ߥߐࠇࠆ೨ߦ䄰෶ߪ䄰ᒢഷੱ
߇଻⸽ࠍⴕࠊߕⵍ๔ੱߣߣ߽ߦₐ⥢ߦ᜔⑌ߐࠇࠆߣ߈ߪ䄰ⵍ๔ੱߦኻߔࠆᜧ໧䄭
߇ⴕࠊࠇࠆ೨ߦ䄰Ᏹߦ੍߼㍳ขߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄭ޕߎࠇࠄోߡߩ㍳ขߪ䄰
ዋߥߊߣ߽ⵙ್ቭ෶ߪߘߩઍℂੱ෸߮ ฬߩෳክੱߩ㕙೨ߦ߅޿ߡߥߐࠇ䄰߆ߟ䄰
߆߆ࠆ㍳ขߪ䄰ᒰ⹥ⵙ್ᚲߩⵙ್ᚲᦠ⸥ߦࠃࠅᢛὼ߆ߟಽ᣿ߦⴕࠊࠇߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥ޿ޕߘߒߡ䄰ᒢഷੱ߇ᒢഷߦ㑐ߒᦴߩᧄ઎ߦᓥ޿ㆡᴺߦ䄬zum rechten䄭䄭଻⸽ࠍ
ⴕߞߚ߆ุ߆෸߮ߘߩౝኈ䄰෶ߪ䄰ᒢഷੱ߇଻⸽ࠍߥߒ߃ߥ߆ߞߚ႐วߦ߅޿ߡ⸷
⸩ㅊⴕߩߚ߼ₐ⥢ߦ᜔⑌ߐࠇߚ߆ุ߆෸߮ߘߩ⁁ᴫ߇䄰⸥㍳ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
޿ޕ
ፀ %2& ೼ޓหߓߊ䄰ߐࠄߦ䄰ⵍ๔ੱ߇߹ߕᆎ߼ߦ䄰ᜧ໧ࠍฃߌࠆߎߣߥߊᒢഷ
ާ੐ታިߦߟ߈዆໧ߐࠇߚߣ߈ߪ䄰ᒢഷާ੐ታިߦኻߔࠆⵍ๔ੱߩ╵ᑯߪ䄰ᒢഷާ੐
ታިߩᓟߦ⸥㍳ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ߹ߚ䄰એ਄෶ߪએਅߦቯ߼ࠆฦክℂ߇ⴕࠊ
ࠇߚᐕ᦬ᣣ䄰ᤨ㑆䄰ฦክℂߦ┙ߜળߞߚ⠪ާߩ᳁ฬި߇䄰ⵙ್ᚲᦠ⸥ߦࠃࠅᏱߦ⸥
㍳ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕߐࠄߦ䄰ᦠ⸥ߪ䄰ฦክℂࠍާታ㓙ߦި⡬ขߒ߆ߟ⸥㍳ߒ
ߚᣦ䄰ᵞ␞ฬ෸߮ᆓࠍ߽ߞߡ⟑ฬߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ
ፀ %2( ೼ޓⵍ๔ੱ߇╵ᑯߦ߅޿ߡᒢഷާ ੐ታ ިࠍุ⹺ߒ䄰ᒢഷੱ߇䄬ㆡᴺߥᓽᙀߦ
ߟ޿ߡ਄ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ䄭ᒢഷߦଥࠆ‽ⴕߦ㑐ߔࠆㆡᴺߥᓽᙀࠍឭ಴ߔߴ߈႐วߦ
߅޿ߡ䄰ᒢഷੱ߇ⵙ್ᚲ෶ߪᜰฬߐࠇߚෳክੱߩ㕙೨ߦ߅޿ߡឭ಴ߔࠆᓽᙀ෶ߪ⇼
ᖺ䄭䄰෸߮䄰ឭ಴ߦଥࠆᓽᙀߦࠃࠅᧄ઎ ާ 䅁 ᧦䄰  ᧦  ިߦᓥ޿⸽᣿ߐࠇࠆ੐ታ
ߪ䄰਄ߦቯ߼ࠆߣߎࠈߦᓥ޿䄰ోߡᱜ⏕ߦ⸥㍳ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄭ޕ
ፀ %2* ೼ޓᦴ෸߮␹⡛Ꮲ࿖ߩᧄ઎ߦᓥ޿‽ⴕߦ㑐ߔࠆᓽᙀ෸߮ህ⇼߇⸽᣿䄰⹺ቯ
ߐࠇ䄰ᒁ߈⛯߈䄰ⵍ᜔⑌⠪߇䄰ᦴߩᧄ઎ߦᓥ޿䄰ᜧ໧ߦࠃࠄߕᜧ໧ߩᆭྋ䄬bedra-
wung der marter䄭 ࠍ߽ߞߡ෩ߒߊ዆໧ߐࠇ䄰ή⟋ߩ⸽᣿ࠍଦߐࠇࠆߴ߈႐วߦ߅޿
ߡ䄰዆໧ߐࠇଦߐࠇ䄰ᦨ⚳⊛ߦ╵ᑯߐࠇߚౝኈ䄰ߎࠇߦၮߠ߈ᦴ෸߮Ꮲ࿖ߩᧄ઎
ާ䅁 ᧦ިߦᓥ޿ขࠅ⺞ߴࠄࠇߚ੐ታ߽߹ߚోߡ䄰਄ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ⸥㍳ߐࠇߥߌ
ࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ
ፀ %2, ೼ޓᜧ໧߇ⴕࠊࠇࠆߣ߈ߪ䄰ⵍ๔ੱ߇ᜧ໧ߦኻߒߡⴕߞߚ⥄⊕䄰⥄⊕ߦଥ

ࠆߔ⾗ߦ᣿⸃ߩታ⌀䄭ߥ߁ࠃࠆ߼ቯߡ޿߅ߦ઎ᧄ䄬ߚߒㅀଏ߇ੱ๔ⵍߒ㑐ߦⴕ‽ࠆ
䅁ާ઎ᧄߩᦴ䄰߈ߠၮߦࠇߎ䄰ߦࠄߐ䄰䄭tdeihcsretnv䄬ᖱ੐⻉⊛૕ౕࠆߥ⋉᦭
ోࠄࠇߎ䄰ታ੐ߚࠇߐቯ⹺߮෸ℂክߚࠇࠊⴕߦ߼ߚߩ᣿⸃ߩታ⌀޿ᓥߦި᧦ 䄰᧦
ὼᢛ䄰޿ᓥߦᐨ㗅䄰䄭tyehrednosnni䄬਄ߩ೎ಽߪ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰ߊߥߣߎߔࠄṳࠍߡ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㍳⸥ߦ᣿್ߟ߆
੐ⷐਥߩⴕ‽߇ੱഷᒢ䄰ߟ߆䄰ߒ⹺ุߦᜓၫࠍިታ੐ާഷᒢ߇ੱ๔ⵍޓ೼ .2% ፀ
ߴࠆ߆ߒߡ޿߅ߦᚲ್ⵙ⹥ᒰߒ㑐ߦࠇߎ䄰ߪ߈ߣࠆߔߣ߁ࠃߒ᣿⸽޿ᓥߦ઎ᧄࠍታ
ቯߦ਄䄰ࠍࠇߎߪ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰䄭ߡ޿߅ߦ࿐▸ࠆ߁޿ⴕࠍި╬໧዆ੱ⸽䅁ާℂክߊ
ࠆߔ๮છࠍቭ್ⵙછฃ߇ᙗቭ߁޿ߦ਄ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㍳⸥ߦᔨ౉ߦ߁ࠃࠆ߼
⸥ߊߴࠆ߆ߒࠍߡోߩℂክࠆࠇࠊⴕߡ޿߅ߦ೨㕙ߩߘ䄰ߪቭ್ⵙછฃ䄰䄭ߪ߈ߣ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ㍳
-yezna䄬ࠆߔᒛਥࠍ↱੐ࠆ߁ߒ⽿఺ࠍⴕ‽䄰߇ੱ๔ⵍࠆߔ⊕⥄ࠍⴕ‽ޓ೼ 02% ፀ
 䄰᣿⸽䄰⸒⸽䄰ᦠᢥࠆߔㅪ㑐ߦࠇߘ߮෸ᒛਥ⹥ᒰ䄰ި ᾖෳ᧦ 䄰᧦ ާߪ߈ߣ䄭neg
ࠇߎ䄰ߪ䄭gnudnifre dnv gnurhafre ,gnusiew ,tffahcstdnuk ,tdnukru䄬ቯ⹺߮෸ߴ⺞ข
ߚ߹䄰䄭ߡ޿߅ߦ࿐▸ࠆ߁޿ⴕࠍℂክߊߴࠆ߆ߒߡ޿߅ߦᚲ್ⵙ੐ೃ⹥ᒰߒ㑐ߦ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ㍳⸥ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄰߽ߡోઁߩߘ
߈ߣ޿ߥࠄࠃߦੱഷᒢߩቯ․䄰ࠇߐߥࠅࠃߦᮭ⡯߇䄭galk eid䄬ഷᒢޓ೼ 22% ፀ
ߦഷᒢ䄰ᖱ੐ߚߞ⥋ߦࠆࠇߐߥ߇ഷᒢިࠅࠃߦቭഷᒢߩ╬ቭᐶ࿖ާߦ⸵ߩቭ್ⵙ䄰ߪ
ࠆߔ㑐ߦℂክߩઁߩߘࠆࠇࠊⴕߡ޿ߠၮߦ઎ᴺᧄߩᦴߦࠄߐ䄰ᑯ╵ߩੱ๔ⵍࠆߔኻ
ᓥߦࠈߎߣࠆ߼ቯߦ਄ߡ޿ߟߦว႐ިߩ⸩⸷ഷᒢ䅁ާࠆ޽߇ੱഷᒢ䄰߇ߡో㗄੐
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ㍳⸥䄰޿
߆ࠆࠃߦިߡ┙↳ߩާੱഷᒢ䄰߆ࠆࠃߦᮭ⡯䄰ߪℂክߩߡో߁޿ߦ਄ޓ೼ 42% ፀ
᣿್ߟ߆ᔨ౉䄰ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ਄䄰ࠅࠃߦ⸥ᦠᚲ್ⵙฦߩᚲ್ⵙ੐ೃ䄰ߕࠊ໧ࠍ
ࠆࠇࠊⴕ߇ℂክ䄰ߚ߹ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ䄭㍳⸥ߦߣߏ⋡㗄޿ᓥߦᐨ㗅䄰ߦ
߫ࠇߌߥࠇߐ㍳⸥߇⠪ߚߞળߜ┙ߦℂክ䄰㑆ᤨ䄰ᣣ᦬ᐕ䄰ߦߣߏℂክߦᏱ䄰ߪ߈ߣ
⡬ࠍߡోިߩℂክ 䄰ާ޿ᓥߦࠈߎߣߚ߼ቯߦ਄䄰ߪ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰ߦࠄߐޕ޿ߥࠄߥ
߈ߠၮߦ㍳⸥ߥኒ♖ߟ߆ᑼㆡ䄰ߪࠇߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒฬ⟑䄰ᣦߚߒ㍳⸥ߒข
㍳⸥ߩߎ䄰ߡ޿߅ߦว႐ࠆߕ↢߇ⷐᔅߩߘ䄰ߚ߹䄰ࠇߐߥ߇᳿್ߥታ⏕ࠆ⿷ߦ㗬ା
䄰ߡ޿ߟߦ߁ⴕࠍࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆ߼᳞ࠍቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺߓᔕߦⷐᔅ߈ߠၮߦ
߹䄰ߒߊዧࠍᗧᵈࠆࠁࠄ޽ߡߒߣോ⟵䄰޿ᓥߦࠈߎߣߚ߼ቯߦ਄䄰ߪ⸥ᦠᚲ್ⵙฦ
䄰ߡ޿ߟߦߡోࠄࠇߎ䄰ߪ⸥ᦠᚲ್ⵙޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⒁቞ࠍኈౝߩℂክ䄰ߚ
ᣣᦼ್ⵙ䄰ߦᏱߪ䄭lebiL redo hcubsthcireG䄬㍳⸥⸩⸷ޕࠆࠇߐ᧤᜔ߡߒߣോ⟵ߩߘ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
⚳ੌᓟ䄰ኽශߐࠇ଻▤ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ
ᚹҜ੔ంᜤɂඳҗɁఊጶҜขɥȼɁɛșȾͽ਽ȬɌȠȞȾᩜȬɞ઩ᇉՒɆ
ଡ଼ᇉ
ፀ %4# ೼ޓหߓߊ䄰ᦴ෸߮Ꮲ࿖ߩᧄ઎ߦᓥ޿䄰‽ⴕߩ੐ታ߇⹺ቯߐࠇ෶ߪ᦭⟋ߢ
޽ࠆߎߣ߇⸽᣿ߐࠇ䄬überwinden䄭䄰ߎࠇߦၮߠ߈䄰਄ާ䅁 ᧦ިߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ
ᦴߩᧄ઎ߦᓥ޿ߒ߆ࠆߴߊᱫೃߩᦨ⚳್᳿߇᳿ቯߐࠇࠆߣ߈ߪ䄭䄰ⵙ್ᚲᦠ⸥
ߪ䄰್᳿ࠍާ⸷⸩⸥㍳ߦި⸥㍳ߒ䄰ޟหߓߊ䄰਄ߦቯ߼ࠆෳክੱ෸್߮᳿ੱߦࠃࠆ᳿
ቯߦၮߠ߈੔ޘޠࠍ߽ߞߡᆎ߹ࠆ  ᧦ߦ߅޿ߡᦨ⚳್᳿ߩት๔ߦߟ߈ቯ߼ࠆࠃ߁
ߦ䄰ᦨ⚳ⵙ್ᦼᣣߦ߅޿ߡⵙ್ቭߩ๮઎ߦࠃࠅ౏ὼߣᦶ⺒ߔࠆߚ߼䄰߅߅߻ߨએਅ
ߩࠃ߁ߥᣇᑼߦᓥ޿䄬vngeuerlich nachuolgender meynung䄭䄭ᦠ㕙ࠍ૞ᚑߒߥߌࠇ߫
ߥࠄߥ޿ޕ
ፀ %4% ೼ޓหߓߊ䄰ⵙ್ᚲᦠ⸥ߪ䄰್᳿ߩ૞ᚑ෸߮⸥㍳ߦ㓙ߒ䄰ᰴ᧦ߦ߅޿ߡᢥ
ሼ Bߣ޽ࠆ▎ᚲߦ‽ੱߩ᳁ฬࠍ᜼ߍ䄰ᢥሼ Cߩ▎ᚲߦߪ‽ⴕߩౝኈࠍ◲ẖߦ␜ߐ
ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ
ඳҗՐɂ෫̄કᇣҗɁҜขɁҰంȠ
ፀ %4& ೼ޓޟోߡࠞ࡯࡞  ਎⊞Ꮲ෸߮␹⡛Ꮲ࿖ⵙ್઎ߦᓥ޿ⴕࠊࠇߚᒢഷ䄰╵
ᑯ䄰ⵙ್ᚲߦኻߔࠆోߡߩ↳┙ߡ䄬fürbringen䄭䄰ਗ߮ߦ䄰⌀ታߦ㑐ߔࠆᔅⷐߥࠆข
⺞ߴ෸߮⹺ቯߦၮߠ߈䄰ᧄⵙ್ᚲߩ್᳿ੱ෸߮ෳክੱߦࠃࠅ䄰⃻ߦᧄⵙ್ᚲߩᴺᑨ
ߦ޽ࠆ Bߪ Cߦࠃࠆ‽ⴕߦߟ߈䄰╬ޘߣㆡᴺߦ್᳿ߐࠇࠆޠޕ
յҜขɁ͏˩ɁɛșȽፀɆȾา৙Ȯɛ
཰җȾȷȠ
ޓ§ޓޟἫࠍ߽ߞߡ↢߆ࠄᱫ߳ߣ⟏ߖࠄࠇࠆߴߒޠޕ
୼ᮐҗȾȷȠ
ޓ§ޓޟ೶ࠍ߽ߞߡ↢߆ࠄᱫ߳ߣ⟏ߖࠄࠇࠆߴߒޠޕ
ऀᚺҗ䄬viertheilung䄭ȾȷȠ
ޓ§ޓޟり૕ࠍ྾ⵚ߈ߣߒ䄰↢߆ࠄᱫ߳ߣ⟏ߖࠄࠇࠆߴߒޕᒁ߈ⵚ߆ࠇߚ྾⢇ߪ ᧄ

ޕޠߒߴࠆࠇߐߌઃ㊉ࠇߐษߦ㆏౏ߩ
ȠȷȾҗᢞ᡾
ࠄߐޕߒߴࠆࠇࠄߖ⟏ߣ߳ᱫࠄ߆↢ࠅࠃߦߣߎߊ⎈߈⓭ࠍ⢇྾ߡߞ߽ࠍベゞޟޓ§ޓ
ޕޠߒߴࠆࠇߐᤴߦ⋡ⴐ䄰ࠇߐ⟎᡼ߦ਄ߩベゞߣὼ౏䄰ߦ
ȠȷȾҗᮐፄ
ޕޠߒߴࠆࠇࠄߖ⟏ߣ߳ᱫࠄ߆↢ߡߞ߽ࠍ㎮ߪ෶✁ߢ਄ߩบ㚂⛉ޟޓ§ޓ
ȠȷȾҗඳૃ
ޕޠߒߴࠆࠇࠄߖ⟏ߣ߳ᱫࠄ߆↢ߡߞ߽ࠍ᳓ޟޓ§ޓ
ȠȷȾҗɔڋႆ
ޕޠߒߴࠆࠇߐߒೝ᧮ߟ߆ࠇࠄ߼ၒࠄ߇ߥ߈↢ޟޓ§ޓ
ȹȗȷȾɝ࣡௾
‽䄰ࠇߐᷰ޿⸒ࠍೃᱫࠅࠃߦ᳿್⚳ᦨࠆ߼ቯߦ਄䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ (4% ፀ
ߥ߁ࠃߩ਄䄰ߪ߈ߣࠆࠇߐቯ᳿߇ߣߎ߈ߴ䄭neffyelhcs䄬ࠆࠇࠄ᠁߈ᦜߢ߹႐ೃ߇ੱ
ߴࠆࠇࠄ᠁߈ᦜߦ႐ೃࠅࠃߦ₞߈ߥᔃߡ߃ടޟ䄰ߜࠊߥߔ䄰ߥ߁ࠃߩਅએ䄰ߦ᳿್
ޕ䄭޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐടઃ߇⺆ᢙ߁޿ߣ䄰ޠߒ
ȠᚺऀɞɛȾފᦲȲȤཱུ
૕りާࠅࠃߦሶ㋢ߚߌ὾ߜ┙వߦೃᱫ߇⠪ߚߌฃࠍ᳿್⟋᦭䄰ߊߓหޓ೼ *4% ፀ
䄰ߥ߁ࠃߩਅએ䄰ߦࠄߐߪߦ᳿್䄰ߪ߈ߣࠆࠇߐቯ᳿߇ߣߎ߈ߴࠆࠇ߆ⵚ߈ᒁިࠍ
߆䄰ࠇߐᤴߦ⋡ⴐࠇߐ࿁߈ᒁࠅࠃߦゞ⩄䄰ߜ┙వߦೃᱫ⊛⚳ᦨߡ߃ടޟ䄰ߜࠊߥߔ
ߌߥࠇ߹฽߇⺆ᢙ߁޿ߣ䄰䄭ޠߒߴࠆࠇ߆ⵚ߈ᒁ࿁N ࠅࠃߦሶ㋢ߚߌ὾ࠍ૕り䄰ߟ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
਽ͽɁขҜᇣકɞȬߦȾᐐȽ᪙Բ
චࠆࠊ㑐ߦࠇߘ߅ࠆ߃ടࠍኂෂިߦ⠪ઁާࠅࠃߦ⟋‽ߡ޿߅ߦ᧪዁ޟޓ೼ ,4% ፀ
޽ߦᑨᴺߦ⃻䄰䄭߈ߠၮߦቯ⹺߮෸ߴ⺞ขࠆߚࠇࠊⴕߦᱜㆡ䄰ߒ㑐ߦᙀᓽࠆߥಽ
ឭࠍ଻ᜂ߮෸⸽଻߈ߴࠆ߆ߒߟ߆ಽච䄰ߊߴߔᜬ଻ࠍካ቟ߩ᳃ੱ߮෸㇌㗔 䄰ߪB ࠆ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
ޕޠࠆߔ᳿್߈ߠၮߦᴺ䄰ࠍߣߎ߈ߴࠆࠇߐ⑌᜔ߢ߹ࠆߔଏ
ȹȗȷȾҗͶᡵȗȽɜᒴȾᇣકɂՐҗඳȽșɛɁ˨
⊛⚳ᦨ޿ߥߩ޿⇼䄭ࠆߚࠇࠊⴕ޿ᓥߦ઎ᧄߩᦴ䄬䄰߇⠪ࠆ޽䄰ߊߓหޓ೼ .4% ፀ
ߖಣߦ⟏੐ೃߡߞ߽ࠍೃ૕り޿ߥߒኂࠍ๮↢䄰ࠅࠃߦ䄭gnudniwrebü䄬᣿⸽⟋᦭ߥ
ᖱ੐ࠆࠃߦ⠪⼂᦭ᴺ߮෸ᙗቭި⚖਄ާߩߘ䄰ߪቭ್ⵙ䄰ߪߡ޿߅ߦว႐߈ߴࠆࠇࠄ
߆ਛߩੱክෳߪ෶ੱ᳿್䄰ߟ߆䄰䄭䄭ߢ਄ߚᓧࠍ઎๮ߪ෶ቯ㐓ߩߢ਄ߚߒᖅ⍮ࠍ
ߥዋ䄭߈ߴ߁ᓥߦި␜ᜰߩާቭ್ⵙ߃ࠁࠇߘ䄰ި ߚߒછㆬާߒᢿ್ߣછㆡ߇ቭ್ⵙࠄ
ߪߡߒቯ᳿ࠍ᳿್ࠆ߆߆䄰߫ࠇߌߥߢਅߩ޿ળ┙ߩੱክෳߪ෶ੱ᳿್ߩฬ ߽ߣߊ
๔ትߡ޿߅ߦᚲ್ⵙࠍ᳿್䄰߈ߠၮߦᮭ⡯ߩߡߒߣቭ್ⵙ䄰ߪቭ್ⵙޕ޿ߥࠄߥ
߆߆ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ⺒ᦶߡ޿߅ߦᚲ႐ߩ㐿౏ߡߒࠍ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰ߟ߆䄰ߒ
߼ቯߦਅએ䄰䄭ࠇߐⴕၫࠅࠃߦฮೃ߇⟏ೃ䄰ߪቭ್ⵙ䄰ߡ޿߅ߦઙ੐ިೃ૕りާࠆ
ߥ߫ࠇߌߥߒᘦ㈩䄰߁ࠃࠆࠇߐᚑ૞ࠅࠃߦข㍳ިߥ⏕ᱜާࠆࠃߦ⸥ᦠ߇᳿್ߦ߁ࠃ
ޕ޿ߥࠄ
޽ߣB ሼᢥߡ޿߅ߦᢥ᧦⹥ᒰ䄰ߪ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰ߒ㓙ߦᚑ૞ߩ᳿್ߔ␜ߦਅએޓ§　
ࠇߌߥߐ␜ߦẖ◲ࠍኈౝߩⴕ‽ߪߦᚲ▎ߩC ሼᢥ䄰ߍ᜼ࠍฬ᳁ߩੱ๔ⵍߦᚲ▎ࠆ
ޕ޿ߥࠄߥ߫
ȹȗȷȾȠంҰɁขҜɁҗͶᡵȽșɛɁ˨ȗȽɜᒴȾҗඳ
ᱜㆡߟ߆ᔨ౉䄰ߚࠇࠊⴕ޿ᓥߦ઎್ⵙ࿖Ꮲ⡛␹߮෸Ꮲ⊞਎ ࡞࡯ࠞޟޓ೼ 04% ፀ
ߕᕯߟ߆⊛⟋‽ߡߞࠃߦC ߪB ࠆ޽ߦᑨᴺߩቭ್ⵙᧄߦ⃻䄰䄭߈ߠၮߦቯ⹺ࠆߥ
ޕޠࠆࠇߐ᳿್ߦᴺㆡߣߩ߽䄭ߚߞⴕࠍὑⴕ߈ߴ
ɛȮ৙าȾɆፀȽșɛɁ˩͏ɁขҜյ
୽ҒɁᓁ
ߡ߃ട䄰ࠇߐᢿಾࠍ⥠䄰ࠇࠄ߼፰ࠍベ㚂ߪ෶ࠇߐᤴߦบߒᤴߣὼ౏ޟޓ೼ 24% ፀ
ޕޠߒߴࠆࠇߐ᡼ㅊࠄ߆㇌㗔ߢ߹ࠆ޽߇⸵౏ࠆࠃߦᙗቭ
୽ҒɁ઩
ಾࠍᜰฝߩᧄ ߚߒ‽ࠍ⟋޿ⴕࠍⴕᖡ䄰ᓟࠆ߆ߒ䄰ࠇߐᤴߦบߒᤴߣὼ౏ޟޓ§
ޕޠߒߴࠆࠇߐ᡼ㅊࠄ߆㇌㗔ߢ߹ࠆ޽߇⸵౏ࠆࠃߦᙗቭߡ߃ട䄰ࠇߐᢿ

୽ҒɁᐝ
㇌㗔ߢ߹ࠆ޽߇⸵౏ࠆࠃߦᙗቭ䄰ࠇߐᢿಾࠍ⡊ਔ䄰ࠇߐᤴߦบߒᤴߣὼ౏ޟޓ§
ޕޠߒߴࠆࠇߐ᡼ㅊࠄ߆
ȴੜቷ
㇌㗔ߢ߹ࠆ޽߇⸵౏ࠆࠃߦᙗቭߡ߃ട䄰ࠇߚᛂ╎䄰ࠇߐᤴߦบߒᤴߣὼ౏ޟޓ§
ޕޠߒߴࠆࠇߐ᡼ㅊࠄ߆
䄭ި ᗧᵈާ
ߡ޿߅ߦ೨㕙ߩᚲ್ⵙߪ෶ቭ್ⵙ䄰ߊߓหިޟ Ԙ ާޕࠃߖᗧᵈߡ޿ߟߦਅએޓ§　
ࠍ↵ߦ↱ℂࠍㅢᆞߩߣᆄ䄰߇ᄦ䄰ߊߓหޟ䄰⹿னߩ᧦  ࠆ߹ᆎߡߞ߽ࠍޠޘ੔
ࠄߐ䄰ὑⴕᕈߥࠄ᷎ߚߞⴕߣᆷߩᇕᧂ߇↵ࠆߚᄦߩ᧦  ࠆ߹ᆎߡߞ߽ࠍޠޘ੔
߁๡߁޿ߣᇕ㊀ߩ᧦  ࠆ߹ᆎߡߞ߽ࠍޠޘ੔ࠍᅚߩઁ߇↵ࠆߚᄦ䄰ߊߓหޟ䄰ߦ
䅁ާ਄ިԙ 䄰ާߦࠄߐ䄰ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ⟏ೃߩᐓ⧯ࠆߔኻߦ╬䄭⟋‽߈ߴ
߅ߦ଀੐ߊᰳࠍᢥ᣿ߡ޿߅ߦ઎ᧄ䄰ߪ෶䄰⋑⓯ߩᐓ⧯ߥ߁ࠃࠆ߼ቯߦި᧦ 䄰᧦
りߥᴺㆡ䄰߇ੱ‽ࠆ޽䄰ߦ߁ࠃߩว႐ࠆࠇߐ᳿್ߦᴺㆡ߇ߣߎ߈ߴ߁ⴕߦ᭽หߡ޿
ࠇߐ⑼૬ࠍೃ߈ߴࠆ߃ਈࠍㇱ৻ߩ⽷ߩߘߪ෶ߒㆶ㄰ࠍ⽷ߦ߆ߣ߮૗䄰ߡ߃ടߦೃ૕
ߦ᳿್ߡߞࠃߦ⸒ᢥߥ⏕᣿䄰߇ߣߎ߈ߴ߁ⴕࠍਈઃߪ෶ㆶ㄰ߩ⽷ࠆ߆߆䄰ߪ߈ߣࠆ
ޕ䄭޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ๔ትߟ߆ࠇߐタ⸥䄰ടઃߊߴࠆ߆ߒ
ȹȗȷȾࣻढɁขҜᏘིɞȬߦȾ̷֖ᚱ
߈ߟߦިⴕ‽߈ߴߔ⑼ࠍާ⟏੐ೃ䄰޿ᓥߦ઎ᧄߩ࿖Ꮲ߮෸ᦴ䄰ߊߓหޓ೼ 44% ፀ
ᒰ䄰ߪ߈ߣࠆࠇߐቯ᳿߇ߒᷰ⸒ߩ䄭gidel䄬᳿್⟋ή䄰ߒኻߦ⠪ߚࠇߐഷᒢࠇߐ⑌᜔
ࠅࠃߦ᳿್߇ੱ๔ⵍ䄰ߊߓหޟ䄰ߟ߆䄰ࠇߐ㍳⸥ߦ߁ࠃߩਅએߨ߻߅߅䄰ߪ᳿್⹥
๮ߩቭ್ⵙߡ޿߅ߦᣣᦼ್ⵙ⚳ᦨ䄰䄭ߦ߁ࠃࠆ߼ቯߦ᧦  ࠆ߹ᆎߡߞ߽ࠍޠޘ੔
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⺒ᦶߣὼ౏ࠅࠃߦ઎
߁ࠃߔ␜ߡ޿߅ߦ᧦ᰴࠆߔ㑐ߦ䄭gnurüfnie䄬߈ᦠ೨ߩ᳿್䄰ߊߓหޓ೼ ##& ፀ
䄰ฬ᳁ߩੱഷᒢߦᚲ▎ࠆ޽ߣA ሼᢥ䄰ߒ㓙ߦ㍳⸥ߩ᳿್ࠆ߆߆ߪ⸥ᦠᚲ್ⵙ䄰ߦ
ߌߥߐ␜ࠍⴕ‽ࠆଥߦഷᒢߦᚲ▎ࠆ޽ߣC ሼᢥ䄰ฬ᳁ߩੱ๔ⵍߦࠅࠊઍߩB ሼᢥ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ߒߣ↱ℂࠍC䄰ߚࠇࠊⴕ޿ᓥߦ઎್ⵙ࿖Ꮲ߮෸Ꮲ⊞਎ ࡞࡯ࠞߡోޟޓ೼ %#& ፀ
┙↳ߩߡోࠆߥⷐᔅ䄰ᑯ╵ߩੱ๔ⵍ䄰ഷᒢࠆࠃߦA ࠆߔኻߦB ࠆ޽ߦᑨᴺߦ⃻ߡ
ੱ๔ⵍ⹥ᒰ䄰߈ߠၮߦቯ⹺߮෸ߴ⺞ขࠆߥᔨ౉ߟ߆ᐩᔀ䄰ߦ߮ਗ䄰䄭negnirbnie䄬ߡ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
ᣦ䄭䄭gidel ffarts rehcilniep rella䄬ࠆ޽ߢ⟋ή߈ߟߦ⟏੐ೃߩߡోࠅࠃߦ᳿್⚳ᦨ䄰ߪ
ቭ್ⵙ䄰ߦ߃ࠁ䄰ߒ᦭ࠍ↱ℂߥᒰᱜ߁ⴕࠍഷᒢ߇ੱഷᒢ䄰ߒߛߚޕޠࠆࠇߐᷰ޿⸒
ࠍިวഀᜂ⽶ߩާኂ៊߮෸↪⾌߈ߠၮߦ᜚ᩮ⊛ᴺߚࠇࠄߌߠⵣߦಽච䄰ߡ޿߅ߦ
ኂ៊߇⠪੐ᒰ䄰ߦࠄߐޕࠆߔߣߩ߽ߊ㒰ࠍว႐ࠆ޽ߩ࿾૛߈ߴߔᢛ⺞ިߢ㑆⠪੐ᒰާ
ቯߩ઎್ⵙߩި᧦ 䅁ާ਄䄰ߪ⠪੐ᒰ䄰ߪ߈ߣࠆߔߣࠎ߃⸷ߦ੕⋧߈ߟߦఘ⾩ߪ෶
߹䄰ߡߞ߽ࠍ䄭⸩⸷੐᳃⚳ᦨࠆߌ߅ߦᚲ್ⵙ⹥ᒰިߚߒ್ክࠍઙ੐੐ೃ 䄰ާ޿ᓥߦ߼
ߩࠅነᦨߩᚲ್ⵙߚߞⴕࠍഷᒢࠅࠃߦᮭ⡯䄰ߪ߈ߣߚࠇࠊⴕࠅࠃߦᮭ⡯߇ഷᒢ䄰ߚ
ߞ߽ࠍ⸩⸷੐᳃⚳ᦨࠆߌ߅ߦ䄭thciregrebo sehciltnedro setshcen䄬ᚲ್ⵙ⚖਄ߩⷙᱜ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕࠍࠇߎ䄰ߡ
ᣇߩާᚑ૞㍳⸥ࠆߔ㑐ߦ᳿್߮෸ℂክߩߡోࠆࠃߦᚲ್ⵙ䄰ߊߓหޓ೼ &#& ፀ
⚿⚳⸩⸷䄰ߡోߪ㍳⸥ߩࠄࠇߎ䄰ߦࠄߐޕࠆ޽ߢࠅㅢࠆ߼ቯߦ਄䄰ߪߡ޿ߟߦިᴺ
-eg䄬㍳⸥⸩⸷䄭ߦว႐ࠆߕ↢߇ⷐᔅߩߘߡ޿߅ߦ᧪዁䄬䄰ࠇ߆⟎߼⇐ߦᚲ್ⵙ䄰ᓟ
଻ߦེኈߩ೎․ࠅࠃߦᚲ್ⵙ䄰䄭߁ࠃࠆ߁ߒ↪೑ߡ޿߅ߦᚲ್ⵙࠍ䄭llednah sthcir
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ▤
ߔᚑ૞ࠍ᳿್ߪ෶㍳⸥⸩⸷ߩߡో䄰߽ߡߒࠄᾖߦ␜ᜰߩ਄એ䄰ߊߓหޓ೼ (#& ፀ
߹䄰䄭ߪ߈ߣࠆ޽߇⸥ᦠᚲ್ⵙ޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆߔ⸃ℂߦಽච䄰߈ߟߦᴺᣇ߈ߴ
᦭ࠍ⸃ℂߥಽච߈ߟߦࠇߎߚ߹߽ᙗቭ䄰߼᳞ࠍ␜ᢎߦᙗቭࠆߔዻᚲߩߘ䄰ߡߞ߽ߕ
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޽䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߦ⸵ߩ䄭efohrebo䄬ᚲ್ⵙ⚖਄ࠆ޽ߩ⠌
ⴕ߇⛯ᚻ⸩⸷߈ߠၮߦߡ┙↳ߩੱഷᒢ੐ೃ䄰ߟ߆䄰ߕߖ᦭ࠍᚲ್ⵙ⚖਄߇ᚲ್ⵙࠆ
ߒኻߦᚲ್ⵙ੐ೃ⹥ᒰ䄰ߪ߈ߣࠆߕ↢ࠍ⟵⇼ߥ߁ࠃߩ਄䄰ߡ޿߅ߦว႐ࠆ޿ߡࠇࠊ
ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭ䄭䄭negeh dnv nennab䄬ࠆߔ⟎⸳ࠍࠇߎߟ߆ߒ઎๮ߦធ⋥ߟ߆䄭ߦ․
ೃߒኻߦੱ‽߈ߠၮߦᮭ⡯䄰߇ᙗቭޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߦᙗቭި⚖਄ާ
ߕ↢ࠍ⟵⇼ߡ޿߅ߦว႐߁ⴕࠍ䄭gnuldnah redo galkna ehcilniep䄬⛯ᚻߪ෶ഷᒢߩ੐
ㄭ⋥䄰ࠆߔᢱᕁߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ␜ᢎࠅࠃߦ↪⾌ߩዋᦨ䄰ߪቭ್ⵙ䄰ߪ߈ߣࠆ
ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߦ⠪⼂᦭ᴺߩઁߩߘߪ෶䄭nenummoC䄬Ꮢㇺᴦ⥄䄰Ꮢㇺ䄰ቇᄢߩ
ੱክෳ߮෸ቭ್ⵙ䄰ߊࠄ߆ߴߔߪߡ޿߅ߦว႐ࠆߕ↢ࠍ⟵⇼䄰ߒߛߚޕ޿ߥࠄߥ߫
߹߽ᙗቭࠆ߆߆߈ߴ߁ⴕࠍℂክ䄰߃ਈࠍቯ㐓ߡ޿߅ߦઙ੐੐ೃ䄰ߕࠄߥߺߩ
ࠆ߼᳞ࠍቯ㐓ߩ⠪⼂᦭ᴺߒ㑐ߦ⛯ᚻ߮෸ℂክ䄰⸩⸷੐ೃߩߘ߇ੱഷᒢ੐ೃ䄰䄭ߚ
ᴺ䄰ߊߥߣߎࠆߔߣᜂ⽶↪⾌ߩ⠪੐ᒰ䄰䄭߈㒰ࠍว႐ࠆߡ┙ߒ↳ߦቭ್ⵙࠍߣߎ
߈ߣࠆ߼᳞ࠍቯ㐓߈ߠၮߦߡ┙↳ߩ⠪੐ᒰޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߩ⠪⼂᦭
⠪⑌᜔ⵍޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊⴕߡ޿߅ߦᜂ⽶↪⾌ߩ⠪੐ᒰߚߞⴕࠍߡ┙↳䄰ߪ
┙ߒ↳ߦቭ್ⵙࠍቯ㐓߼ߚߩ⋉೑ߩ⠪⑌᜔ⵍ߇ੱ૒⵬ߪ෶ᣖⷫ䄰䄭tffahcsrreh䄬ਥߩ
ࠇߌߥߐ⸵ࠍࠇߎߡ޿߅ߦ↪⾌ߩੱ૒⵬ߪ෶ᣖⷫߩ⠪⑌᜔ⵍߪቭ್ⵙ䄰ߪ߈ߣࠆߡ

߫ߥࠄߥ޿ޕߚߛߒ䄰ᒰ⹥ⵍ᜔⑌⠪ߩⷫᣖ߇䄰⽺࿎ߦࠃࠅ਄ߩ⾌↪ࠍ⽶ᜂߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ߥ޿႐วߦ߅޿ߡ䄰ⵙ್ቭߪ䄰㐓ቯଐ㗬߇ⵙ್ߩᑧᒁ䄰⾌↪ߩჇടࠍᗧ࿑ߔ
ࠆ߽ߩߢߪߥ޿ߣᕁᢱߔࠆߣ߈ߪ䄰ቭᙗߩ⾌↪ߦ߅޿ߡ߆߆ࠆ㐓ቯࠍ౉ᚻߒߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ޿ޕ਄ߩⷫᣖ෸߮⵬૒ੱߪት⹿ࠍ߽ߞߡ䄰߆߆ࠆᗧ࿑ߩߥ޿ߎߣࠍ⏕⸒ߒ
ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕߔߴ߆ࠄߊ䄰૗߮ߣߦኻߒߡ߽ਇᴺ߇ⴕࠊࠇࠆߎߣߩߥ޿ࠃ
߁䄰น⢻ߥ㒢ࠅᘕ㊀ߦⴕࠊࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ާޕ ೃ੐੐ઙߣ޿߁ިߎࠇࠄ㊀ᄢߥ੐
ઙߦ߅޿ߡߪ䄰ࠃࠅ৻ጀߩᘕ㊀ߐ߇⋧ᔕߒ޿߆ࠄߢ޽ࠆޕࠁ߃ߦ䄰ㆊ⺋߇↢ߓߚ႐
วߦ߅޿ߡ䄰ᒰὼߦ⍮ࠅ߅ߊߴ߈ߢ޽ߞߚ੐ᨩߦ㑐ߔࠆή⍮ߪ䄰఺⽿ߐࠇߡߪߥࠄ
ߥ޿ޕߎߩὐߦߟ߈䄰ⵙ್ቭ䄰ෳክੱ෸߮ቭᙗߪߎࠇࠍ߽ߞߡ⼊๔ߐࠇࠆ߽ߩߣߔ
ࠆޕ
§ǽҗ̜ᚹҜȐ͎ȑጶɢɞ
ޓ⸶ᵈ
 䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“ehe er damit inn sein gewarsam kompt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“gewarsam”ߪ䄰ޟ቟ోߥ⁁ᘒޠࠍᗧ๧ߔࠆޕ
 䄭ޓ䄬䄭ޓޟต༐ࠍฃߌࠆޠ䄬beschrien䄭ߪ⓯⋑‽ߣต߫ࠇࠆߎߣߢ޽ࠆ߇䄰 ᧦ߦߪ
ޟต༐⧯ߒߊߪㅊ〔ࠍฃߌޠߣ޿߁⴫⃻߇⷗߃ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓ“berüchtigt”ߪޟ㘑⹏ࠍ┙ߡࠄࠇࠆޠߣ޿߁⿰ᣦߢ޽ࠆ߇䄰 ᧦ߦߪ䄰‽ⴕਛ
෶ߪ‽ⴕᓟߦ “sei . . . berüchtigt oder betretten”ߐࠇࠆߣ޿߁⴫⃻߇⷗߃䄰Schroeder, 
S. ߪ䄰“beschrien”ࠍ“durch Schreie offenkundig gemacht”䄰 “berüchtigt”ࠍ “durch 
Rufe offenkundig gemacht”ߣ⸼⸃ߒߡ޿ࠆޕߒߚ߇ߞߡ䄰“beschrien”෸߮ “berüch-
tigt”ߪ䄰ߣ߽ߦޟต༐ࠍฃߌࠆޠߣ޿߁⸶ࠍਈ߃ߡࠃ޿ߢ޽ࠈ߁ޕ
 䄭ޓޟࠣ࡞࠺ࡦᧂḩߩೋ࿁ߩ⓯⋑ࠍ‽ߒޠߣ޿߁ߎߣ߇ⷐઙߣߥߞߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ߆
ࠄ䄰ౣ߮ޟ⋑ຠߩଔ㗵߇ ࠣ࡞࠺ࡦᧂḩߢ޽ࠆߣ߈ߪޠߣ޿߁ⷐઙࠍឝߍࠆߩߪ㊀
ⶄߢ޽ࠈ߁ޕ
 䄭ޓႥ⸶  ᧦ߪ䄰“heymlicher diebstall”ࠍޟ㕖⃻ⴕ⋑ޠߣߔࠆޕ
 䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“nochmals”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߇䄰“nachmals”ߩ⺋ࠅߢ޽ࠆߣߔࠆ߶߆䄰Gobler, art.  ߪ䄰
“deinceps”䄬ޟߘߩᓟޠ䄭ߣߔࠆޕ
 䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“anders”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“alioquin 䄬䅁überhaupt䄭”ߩᗧ๧߇޽ࠆޕ
 䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“nach der besten form”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ⿰ᣦਇ⹦ޕ޽ࠆ޿ߪ䄰Clasen, art.  ߇䄰ޟ߹ߕਇᓳ⼦ት⹿ࠍߔࠆߣߪ䄰‽ߒߚ⓯

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
⋑ࠍℂ↱ߦ䄰᜔⑌䄰╎ೃ䄰ߘߩઁ⫥ߞߚోߡާߩ⧰∩ިߦߟ޿ߡᓳ⼦ߒߥ޿ߎߣࠍ
ት⹿ߔࠆߎߣߢ޽ࠆޠߣ⸼⸃ߒߡ޿ࠆߩߢ䄰ޟᦨༀߩᒻᑼޠߣߪ䄰ᓳ⼦᡼᫈ߩኻ⽎ߣ
ߥࠆ੐ᨩࠍᱷࠄߕ೉᜼ߒߚ਄ߢት⹿ߔࠆߎߣࠍ޿߁ߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ
 䄭ޓႥ⸶  ᧦ߪ䄰“offner diebstall”ࠍޟ⃻ⴕ⋑ޠߣߔࠆޕ
 䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“beschwerdt jn die gemelt auffrur und berüchtigung die that”ߢ޽
ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art.  ; Kress, art.  ߪ䄰“beschwerdt ihn die gemelte Auffruhr und Be-
rüchtigung der that”ߣ⴫⸥ߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕVogel, art.  ߽߹ߚ䄰“son dé-
lit accompagné d’éclat & de rumeur, le chargera assez”䄬ޟ㛍േ߿㘑⹏ࠍ઻߁‽ⴕߪ
ട㊀ℂ↱ߣߥࠆޠ䄭ߣ੽⸶ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“ansehnliche person”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art.  ߪ䄰ޟฬ⹷޽ࠆኅ㐷ߦ↢߹ࠇߚ⠪䄬homo honesto loco natus䄭ޠߣ
ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“besserung”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“satisfacito, mulcta, busze vor gericht”ߩ⺆⟵߇
޽ࠆޕ
䄭ޓೃ੐ⵙ್ᚲ߇᳃੐⟏ࠍ⑼ߔߎߣࠍ଀ᄖ⊛ߦ⸵ኈߔࠆ⿰ᣦߢ޽ࠆޕ
䄭ޓClasen, art.  ߦࠃࠇ߫䄰᜔⑌ߐࠇߚ႐วߩ♳㘩⾌䄰᜔⑌⾌↪䄰ਇᓳ⼦ት⹿ߩ⻉
ὐࠍᜰߔޕ
䄭ޓ ᧦෸߮  ᧦ߦቯ߼ࠆ⓯⋑ߣ޿߁⿰ᣦߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓޟ૑ዬ෶ߪ⚊ደާߩ㐷ᚺ╬ިࠍ⎕უߒ⧯ߒߊߪߎࠇߦଚ౉ߒ䄰෶ߪ䄰ᛶ᛫ߔࠆ⠪ࠍ
ኂߔࠆ⋡⊛ߢᱞེࠍᚲᜬߒ⓯⋑ࠍⴕ߁ߚ߼ଚ౉ߒߚޠߎߣ߇ⷐઙߣߥߞߡ޿ࠆߩߢ
޽ࠆ߆ࠄ䄰ౣ߮ޟ਄ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ⎕უ෶ߪଚ౉ࠍ઻߁ޠߣ޿߁ⷐઙࠍឝߍࠆߩߪ
㊀ⶄߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“vom andern diebstahl”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓClasen, art. , II  ߪ䄰ޟหߓᣣߦ䄰ߚߛߒ⇣ߥࠆᤨೞߦ⇣ߥࠆ႐ᚲߢⴕࠊ
ࠇߚ⓯⋑ߪ ࿁ߣߥࠆޠߣㅀߴ䄰߹ߚ䄰Clasen, art. , 䄬䄭ߪ䄰 ࿁ߩ⓯⋑ߩ⹺ቯ
ߦߪ䄰⥄⊕ߩߺߢߪ⿷ࠅߕߘߩ੐ታ߇⏕⹺ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ⸼⸃ߒߡ߅ࠅ䄰
࿁ߩಣ⟏ࠍ೨ឭߣߒߡ޿ߥ޿ޕ
ޓޓ E. Brunnenmeister, Die Quellen der Bambergensis, , S.  f.ߦࠃࠇ߫䄰ࠗ࠲࡝
ࠕᴺቇߦ߅޿ߡ䄰࿁⋡ߩ⓯⋑ߪ䄰‽ੱߩᖡᕈߣ޿߁ὐߢੱߦ᥸ജࠍ↪޿ࠆᒝ⋑ߣ
หⷞߐࠇߚߩߢ޽ࠅ䄰 ࿁ߩ⓯⋑߇⹺ቯߐࠇࠆߥࠄ߫䄰ᣢߦ  ࿁ߩಣ⟏ࠍฃߌߥ
߆ߞߚ႐วߦ߅޿ߡ߽⓯⋑ਃ‽ߣߺߥߐࠇߚߣ޿߁ޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓߒߚ߇ߞߡ䄰⃻ઍ⊛ߥᗧ⟵ߦ߅ߌࠆޟౣ‽ޠ䄰ޟਃ‽ޠߩ⿰ᣦߢߪߥ޿ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Auch die selben zwen diebställ, nit fünff gülden oder darüber werth 
seind”ߢ޽ࠆޕ

ޓޓ Gobler, art. ߪ䄰“utrumque furtum precium quinque florenorum non excederet”
䄬ޟ޿ߕࠇߩ⓯⋑߽ ࡈࡠ࡝ࡦߩଔ㗵ࠍ⿥߃ߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“eyn merer verleumbter dieb”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰“mehrfach ehrverlustig”䄬ޟᢙᰴߦࠊߚࠆฬ⹷༚ᄬޠ䄭
ߣ⸼⸃ߔࠆޕ
ޓޓ ߒ߆ߒ䄰“der erst oder mer diebstall”䄬ޟೋ࿁෶ߪᢙ࿁⋡ߩ⓯⋑ޠ䄭ߣ޿߁↪଀߇
 ᧦ߦ⷗߃ࠆޕ߹ߚ䄰Kress, art,  § Iߪ䄰ޟ⊞Ꮲߪ䄰“ein Mehrer, Verleumbdter 
. . .”ߣ޿߁⺆ฏࠍ↪޿ࠆߎߣߦࠃߞߡ䄰ኾࠄ෻ᓳߩਛߦ⷗ࠄࠇࠆ‽ੱߩᖡᕈࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆ䄰ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޠߣ⹦⸃ߔࠆޕGobler, art.  ߽䄰“maior omnino ac infamis 
fur”䄬ޟ․ߦ㊀ᄢߥ߆ߟ㘑⹏ߩ޽ࠆ⓯⋑‽ޠ䄭ߣ⟜⸶ߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓߒߚ߇ߞߡ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪ䄰ޟᢙ࿁⋡ߢ޽ࠅ䄰㘑⹏ߩ޽ࠆޠߣ޿߁⿰ᣦ
ߦ⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“vnder vierzehen jaren”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ߚߛߒ䄰Gobler, art.  ߪ䄰“decimumquartum annum non excesserit”䄬ޟ ᱦࠍ
⿥߃ߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“der diebstall groß oder obbestimpt beschwerlich vmbstende, so geuer-
lich dabei gefunden würden, also daß die boßheyt das alter erfüllen möcht”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“furtum insigne adeò grave’que ex 
suprà memoratis circumstantiis esse constaret, ut malicia aetatem aequaret”䄬ޟ⓯⋑
߇㗼⪺ߢ޽ࠅ䄰߆ߟ䄰਄ߦቯ߼ࠆ੐ᖱ߆ࠄ䄰ᖡᕈ߇ᐕ㦂ࠍ⵬߁⒟ᐲߦෂ㒾ߥ⠪ߢ޽
ࠆߎߣ߇್᣿ߔࠆޠ䄭ߣ⟜⸶ߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓߎࠇߦኻߒ Clasen, art.  ߪ䄰࠹ࠠࠬ࠻ߩࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“der diebstall 
groß, oder obbestimpte beschwerliche vmbstende so geuerlich dabei gefunden würden”
ߣ⴫⸥ߒ䄰࠹ࠠࠬ࠻ో૕ߦ䄰ޟ⓯⋑߇ᄢ⓯⋑ߢ޽ߞߚ߆䄰૑ዬߩଚ౉෶ߪ⎕უߦࠃߞ
ߡⴕࠊࠇߚߚ߼䄰ᖡᕈ߇ᐕ㦂ࠍ⵬޿߁ࠆޠߣ⸼⸃ߒߡ޿ࠆ䄬Stephani, art.  ߩ⸼⸃
߽ห⿰ᣦߢ޽ࠆ䄭ޕVogel, art.  ߪ䄰“que le vol fût considérable, ou que l’on y 
trouvát des sudites circonstances aggravantes, accompagnées de danger”ߣ੽⸶ߔ
ࠆޕࠢ࡜࡯࠮ࡦ╬ߩ⸼⸃ߣ⿰ᣦ߇৻⥌ߔࠆޕ
ޓޓ ߎߎߢߪ䄰ࠢ࡜࡯࠮ࡦߩ⸼⸃ߦහߒߚ⸶ࠍߣࠆޕ
䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰ޟ‽ᗧޠߣ⸃ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Oder aber der selbigen dieb einer vnsträfflich erlassen würd”ߢ޽
ࠆޕ
ޓޓ ߒ߆ߒ䄰ࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦䄰╙ ᰴ⨲᩺߆ࠄ╙ ᰴ⨲᩺߹ߢߩ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰 
“Ob aber der selbigen dieb einer vnsträfflich erlassen würd”ߣߥߞߡ߅ࠅ䄰┙ᴺ਄
ߩㆊ⺋ߢ޽ࠈ߁ޕSchroeder, S. ߪ䄰࠙ ࠗ࡯ࡦ౮ᧄ߇“Ob”ߢ޽ࠆߎߣߦ⸒෸ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“wer bei nächtlicher weil jemandt sein frücht oder auff dem feld sein 

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
nutzung, wie das alles namen hat, heymlicher vnd geuerlicher weiß nimpt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art. ߪ䄰ࠗ ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“si alcui fruges . . . è campo surriperet,” 
䄬ޟ૗߮ߣ߆ߩ↰࿦߆ࠄ⋑ߺ䄰ᜬߜ෰ࠅ෶ߪㆇ߮෰ࠆޠ䄭 ߣ⟜⸶ߒ䄰Clasen, art.  ߪ䄰 
“alterius fructus ex agro aufert”䄬ޟઁੱߩᨐታࠍ↰࿦߆ࠄㆇ߮෰ࠆޠ䄭ߣⷐ⚂ߔࠆߩ
ߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
ޓޓ ߥ߅䄰“wer”ߪ䄰“swër 䄬= wenn irgend wer䄭”ߩ⿰ᣦߣ⸃ߒߚޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓ“frücht”䄰 “nutzung”ߦኻߒ䄰Remus, cap.  ߪ䄰glans䄬ᩭᨐ䄭䄰messis䄬Ⓝ
‛䄭䄰frux䄬૞‛䄭䄰fructus䄬↥‛䄭䄰pomum䄬ᨐታ䄭ࠍ೉᜼ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“wo eyner bei tag jemandts an berürten seinen früchten, die er heym-
lich nem vnd hinweg trüg, grossen mercklichen vnd geuerlichen schaden thett”ߢ޽
ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰“si quis in die aliqui insigne & nefarium in frugibus seu fructi-
bus suis inferret damnum, eos clàm auferendo aut subtrahendo”䄬ޟ޽ࠆ⠪߇䄰૗߮
ߣ߆ߩㄘ૞‛෶ߪᨐታࠍኒ߆ߦᜬߜ෰ࠆߎߣߦࠃࠅ䄰ߘߩㄘ૞‛෶ߪᨐታߦ㗼⪺߆
ߟᖡ⾰ߥ៊ኂࠍട߃ࠆߣ߈ߪޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰Clasen, art.  ߩ䄰“magnum damnum 
domino rei sit datum”䄬ޟᚲ᦭⠪ߦᄢ߈ߥ៊ኂ߇↢ߕࠆޠ䄭ߣ޿߁⸃㉼߇ᅷᒰߢ޽ࠈ
߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“so jemandt sein gehawen holtz dem andern heymlich hinweg füret”
ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߦࠃࠇ߫䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪ⺋ߞߡ೥㒰ߐࠇߥ߆ߞߚㇱಽߢ޽
ࠆޕClasen, art.  ߪ䄰“qui alterius ligna jam tum caesa clam abducit”䄬ޟߘߩߣ߈
ᣢߦબណߐࠇߡ޿ߚઁੱߩ᮸ᧁࠍᜬߜ෰ࠆޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“stelen von geweichten dingen oder ާ an  ި stetten”䄬੉↲᜝ᒐౝߪ䄰
⸶⠪߇ᝌ౉䄭ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ੉↲᜝ᒐౝߩࠃ߁ߥ⵬⿷߇ᔅⷐߢ޽ࠈ߁ޕߥ߅䄰 ᧦ߦߪ䄰“die diebstall, so an 
geweichten dingen vnd stetten begangen”ߣ޿߁⴫⃻߇⷗߃ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“das heylig Sacrament des alters”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art.  ߪ䄰ࠠ࡝ࠬ࠻ߩり૕ࠍൻ૕ߔࠆ⡛ߥࠆࡄࡦ䄰Meckbach, art. 
ߪ䄰⡛㙅ᑼ↪ࡄࡦߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓޟߎࠇࠄߩోߡߩ⓯⋑ࠍℂ↱ߦޠߩ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“vmb solch diebstall alle”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ  ᧦ߦ߽หߓ⴫⃻߇⷗߃ࠆ߇䄰ߎߎߢߪਇⷐߥ┨ฏߢ޽ࠅ䄰࠹ࠠࠬ࠻ߩℂ⸃ࠍ
㔍ߒߊߔࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕߥ߅䄰Clasen, art.  ߪ䄰ߎߩ┨ฏߦ․Ბߩ⸒෸ࠍߒ
ߡ޿ߥ޿ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“so eyner eyn stock, darinn man das heylig almusen samlet auff-
bricht, sperret, oder wie er argklistig darauß stilt, oder solchs mit etlichen wercken 
zuthun vndersteht”ߢ޽ࠆޕ

ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪ䄰“swie 䄬= wenn䄭”ߩ⿰ᣦߦ⸃ߔࠆޕGobler, art.  ߇䄰“si quis 
arculum, in qua sacra eleemosyna emendicatur, congregatur’que, effringit, apert, aut 
dololosè fraudulenter’que ex ea furatur”ߣߔࠆߩ߽䄰ห᭽ߩℂ⸃ߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ࠈ
߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Item es sollen auch ާ in  ިdie diebstall, so an geweichten dingen vnd 
stetten begangen, die hungers nott, auch jugent vnd thorheyt der personen, wo der 
eyns mit grundt angezeygt würde, auch angesehen, vnd wie von weltlichen diebsta-
len deßhalb gesetzt ist, darinn gehandelt werden”ߢ޽ࠆ䄬੉↲᜝ᒐౝߪ䄰⸶⠪߇ᝌ
౉䄭ޕ
ޓޓ Güterbock, S.  ߦࠃࠇ߫䄰┙ᴺ਄ߩㆊ⺋߇޽ࠆޕ੉↲᜝ᒐౝߦ “in” ࠍ⵬⿷ߒߥ
ߌࠇ߫䄰ᢥᗧਇ᣿ߩ࠹ࠠࠬ࠻ߢ޽ࠆޕࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦ߪ䄰“Jtem Doch sol in 
geystlichen diebstalen die hungernot, auch jugendt vnd Torheyt der person, wo der 
eins mit grundt aegezeygt wurde, auch agesehen vnd, wie von weltlichen diebstalen 
desshalben gesazt isy, darinn gehandelt werden”ߢ޽ࠆ䄬╙ ᰴ⨲߽᩺หߓߢ޽ࠆ䄭ޕ
ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߩ⴫⃻ࠍᄌᦝߔࠆߦߣ߽ߥ޿䄰“in” ߇ᰳ⪭ߒߚࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“freuenlich oder fürsetzlich”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ߒ߆ߒ䄰 ᧦ߢߪ “fürsetzlich vnd freuenlich”ߣߥߞߡ߅ࠅ䄰Schroeder, S. 
ߪ䄰  ᧦ߩ⴫⸥߇ᱜߒ޿ߢ޽ࠈ߁ߣߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“so eyner eyn vrphed freuenlich oder fürsetzlich verbrochen, sachen 
halben, darumb er das leben nit verwirckt hat”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߦ䄰“in Streitsachen”䄬ޟ⸷⸩੐ઙޠ䄭ߣ
⸼⸃ߔࠆޕߒ߆ߒ䄰ޟߘࠇࠍℂ↱ߦᱫೃࠍ⑼ߐࠇߥ߆ߞߚޠߣ޿߁ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߦ
ᓟ⛯ߔࠆ࠹ࠠࠬ࠻ߣߩᢛวᕈߦ⇼໧߇޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓߎࠇߦኻߒ Clasen, art.  ߪ䄰ޟਇᓳ⼦ት⹿ߩ㆑⢛ޕߔߥࠊߜ䄰޽ࠆ⠪߇䄰
߹ߐߦ᜔⑌߆ࠄ㉼᡼ߐࠇࠆᤨὐ෶ߪ㉼᡼ᓟㅊ᡼ߐࠇࠆᤨὐߦ߅޿ߡާ዁᧪ިෂኂࠍ
ട߃ߥ޿ᣦߩት⹿ࠍⴕߞߚ߇䄰ߒ߆ߒ䄰ᓟߦ䄰ᱫೃߩේ࿃ߣߥࠄߥ߆ߞߚ૗ࠄ߆ߩ
ⴕὑߦࠃߞߡߎࠇࠍ⎕ߞߚ႐วߢ޽ࠆޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ
ޓޓ ᧄ᧦ߣ߽ኒធߥ㑐ㅪߩ޽ࠆ  ᧦ߪ䄰“So aber eyner eyn vrphede mit sachen da-
rumb er das leben nit verwürckt hat, fürsetzlich vnd freuenlich verbrech”ߣߥߞߡ
߅ࠅ䄰਄ߩ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰ࠢ࡜࡯࠮ࡦߩࠃ߁ߦ⸃ߔࠆߩ߇ᅷᒰߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“über vorgeübte nachgelassene vnd gerichte missethat”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰“praeter commissum, sed remmissum & iudicatum faci-
nus”䄬ޟ‽ߒߚ߇䄰ቷᕣߐࠇ߆ߟⵙ್ࠍ⚻ߚ‽⟋ߩ߶߆ߦޠ䄭ߣߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓߎࠇߦኻߒ䄰Clasen, art. , 䄬I䄭ߪ䄰⢿ㄼߩⷐઙߩ৻ߟߪ䄰ޟ‽⟋߇ቷᕣߐ
ࠇࠆ߆䄰෶ߪ್᳿ࠍฃߌߚᓟߢ⢿ㄼ߇ߥߐࠇࠆߎߣߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜ䄰એ೨ߩ‽⟋
ߦߟ޿ߡ߽ߪ߿⽿߼ࠍ⽶ࠊߕ䄰‽⟋߇วᗧ⧯ߒߊߪන⚐ߥ⿔఺ߦࠃߞߡቷᕣߐࠇߡ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
޿ࠆ߆䄰෶ߪ䄰ߘߩ‽⟋ߦߟ޿ߡ್᳿߇ߥߐࠇ䄰ⵍ๔ੱ߇ᒢഷ߆ࠄ᡼఺ߐࠇࠆ߆䄰
ೃ⟏ࠍฃߌߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆޠߣ⸼⸃ߔࠆ߶߆䄰ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰
“vnd”ߪ “ve, vel, sive”ߩ⺆⟵ࠍ᦭ߔࠆޕߒߚ߇ߞߡ䄰“vnd”ߪޟ෶ߪޠߩᗧ๧ߦ⸃
ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“auß jetztgemelten oder andern gnugsamen vrsachen, eyner person 
nit zu vertrawen oder zu glauben wer, daß sie die leut gewaltsamer thätlicher besche-
digung vnd übels vertrüge, vnd bei recht vnd billicheyt bleiben ließ”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“quòd à noxa, uiolentia, damno inferen-
do desiteret, iuris & aequitatis habita ratione” 䄬ޟᴺ෸߮ⴧᐔࠍዅ㊀ߒ䄰ଚኂ䄰᥸ജ䄰
៊ኂࠍട߃ࠆߎߣࠍᢿᔨߔࠆޠ䄭ߣ⟜⸶ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“on merklich verdechtlichkeyt künfftigs übels”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Güterbock, S.  ߪ䄰 ᧦ߩ႐วߣห᭽䄰“on merklich verdlichkeyt künfftigs 
übels”ߩ⺋ࠅߢ޽ࠈ߁ߣߔࠆޕ
䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰 ᧦䄰 ᧦䄰 ᧦ࠍ᜼ߍࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“inn eynem fall herter dann inn dem andern angesehen gelegenheit 
vnd gestalt der sach”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰Gobler, art.  ߪ䄰“in alio casu seuerius quàm in alio”䄬ޟ޽
ࠆ႐วߪઁߩ႐วࠃࠅ߽㊀ߊޠ䄭ߣ߶߷⋥⸶ߔࠆ߇䄰Clasen, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢ
ㇱಽࠍ “in uno casu durius, in altro levius”䄬ޟ޽ࠆ႐วߪࠃࠅ㊀ߊ䄰ઁߩ႐วߪࠃ
ࠅシߊޠ䄭ߣߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“wissentlich seiner synn nit hettt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ౰⹖ߩ⺆የߪ⺋ࠅߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“nach radt der selben vnd anderer verstendigen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰“ex consilio istorum, aut aliorum peritorum”䄬ޟߘߩᴺ᦭⼂⠪
෶ߪߘߩઁߩᴺ᦭⼂⠪ߩ㐓ቯߦၮߠ޿ߡޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“solcher vnfleiß ist nach gestalt der sachen vnnd radt so an den or-
ten, als hernach gemelt wirdet, zu straffen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߩ᭴ᢥߪਇቢోߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߇䄰ࠡࡘ࡯࠲ࡏ࠶߽ࠢࠪࡘ࡟࡯࠳࡯
߽ߎߩὐߦߟ޿ߡ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ޕߒ߆ߒ䄰Kress, art.  ; Clasen, art.  ; Stepha-
ni, art.  ; Meckbach, art.  ߪ޿ߕࠇ߽䄰ߎߩ࠹ࠠࠬ࠻ߦ⧯ᐓߩ⵬⿷ࠍട߃䄰
“solcher vnfleis ist nach gestalt der sachen vnnd radt so an den orten, als hernach 
folgt, gepflogen wirdet, zu straffen”ߣ⴫⸥ߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“bei seiner pflicht”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰“mediante suo iuramento”䄬ޟߘߩት⹿ߦၮߠ߈ޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰 
ᦠ⸥ߦࠃࠆት⹿䄬᧦ෳᾖ䄭ࠍᔨ㗡ߦ߅޿ߚ߽ߩߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“peinlich frag oder peinlich handlung”ߢ޽ࠆޕ

ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪޟᜧ໧ߦࠃࠆክℂޠߩ⿰ᣦߢ޽ࠈ߁ޕGobler, art.  ߽䄰┵⊛
ߦ “quaestio tortura’que”ߣߔࠆޕ
䄭ޓޟᒢഷੱ߇䄰޽ࠆ⠪ࠍፋ෩ߥࠆೃ੐⸷⸩ߦઃߒ䄰᜔⑌ߔࠆߎߣࠍቭᙗ෶ߪⵙ್ቭߦ
↳ߒ┙ߡࠆߣ߈ߪ䄰̖̖ᒢഷੱߪ䄰߹ߕ߽ߞߡ䄰ⵍ๔ੱߦೃ੐⟏ࠍ⑼ߔᩮ᜚ߣߥࠆ
‽ⴕਗ߮ߦ‽ⴕߩㆡᴺߥࠆ⇼ᖺ෸߮ህ⇼ࠍ㒸ㅀߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠߣቯ߼ࠆ  ᧦
ࠍ೨ឭߣߔࠆⷙቯߢ޽ࠆ߇䄰ᒢഷੱ⥄り߇᜔⑌ߐࠇࠆ೨ߦ䄰ᣢߦᒢഷੱߩ㒸ㅀ߇ߥ
ߐࠇߡ޿ࠆߪߕߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ⵍ๔ੱߦኻߔࠆᜧ໧ࠍⴕ߁೨ߦᒢഷੱߩ㒸ㅀࠍ⸥㍳ߖ
ࠃߣ޿߁ᧄ᧦ߩ⿰ᣦߪᔅߕߒ್߽ὼߣߒߥ޿ޕ
䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰“für den Prozeß”䄬ޟ⸷⸩ߩߚ߼ޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰Gobler, art. 
ߪ䄰“prout de jure”䄬ޟᴺߩቯ߼ࠆࠃ߁ߦޠ䄭ߣߔࠆޕߣࠅ޽߃ߕᓟ⠪ߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“was dann der anklager der selben antzeygung oder argwonung hal-
ber vor dem gericht oder verordenten schöpffen fürbringt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ޟᒢഷੱ߇߆߆ࠆᓽᙀ෶ߪ⇼ᖺߦ㑐ߒⵙ್ᚲ෶ߪᜰฬߐࠇߚෳክੱߩ㕙೨ߦ߅޿ߡ
ឭ಴ߔࠆ߽ߩޠ߇⋥⸶ߢ޽ࠆ߇䄰ᧄᢥߩࠃ߁ߥ⸶ߣߒߚޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“was dann der anklager der selben antzeygung oder argwonung hal-
ber vor dem gericht oder verordenten schöpffen fürbringt, auch was solcher für-
brachten antzeygung halb noch laut diser ordenung bewisen wirt, soll alles eygentlich, 
wie vor gemelt ist, beschriben werden”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“quicquid tunc eiusmodi indiciorum 
aut suspicionum causa iudicaliter et coram scabinis exhibuerit accusator, quicquid 
etiam talium reproductione & exhibitione iuxta formam huius Constitutionis probatum 
fuerit”䄬ޟᒢഷੱ߇߆߆ࠆᓽᙀ෶ߪ⇼ᖺߦߟ޿ߡⵙ್ᚲ෸߮ෳክੱߩ㕙೨ߦឭ಴ߒߚ
߽ߩ䄰߆߆ࠆᓽᙀ෶ߪ⇼ᖺߩឭ಴ߦࠃߞߡᧄ઎ߦᓥ޿⸽᣿ߐࠇߚ੐㗄ޠ䄭ߣߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓClasen, art.  ߪ䄰Ԙ ᒢഷੱ߇↪޿ࠆᓽᙀ߇ޟ৻⥸⊛ᓽᙀ߆୘೎⊛ᓽᙀ߆ޠ䄰 
ޟ㆙޿ᓽᙀ߆ㄭ޿ᓽᙀ߆ޠ䄰ޟ޿߆ߥࠆℂ↱߆ࠄ߆߆ࠆᓽᙀࠍឭ಴ߒߚ߆ޠ䄰ԙ ޟ૗߇
⸽᣿ߐࠇߚ߆ޠࠍᦠ⸥ߪ⸥㍳ߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰“quantum quidem propterea in eo ipso iudicio agi conuenit”
䄬ޟ߻ࠈࠎߎࠇߦ㑐ߒᒰ⹥ⵙ್ᚲߦ߅޿ߡክℂߔࠆߎߣ߇ㆡᒰߢ޽ࠆ▸࿐ߦ߅޿ߡޠ䄭
ߣߔࠆޕߘߩᗧ⟵ߦߟ޿ߡߪ䄰 ᧦ᵈෳᾖޕ
䄭ޓฃછⵙ್ቭߦߟ޿ߡߪ䄰 ᧦એਅෳᾖޕ
䄭ޓClasen, art.  ߪ䄰ޟೃ੐੐ઙߦ㑐ߔࠆⵙ್ᚲߩ▤ロᮭߦ೙㒢߇޽ࠆ႐ว߇޽ࠅ䄰
ߎࠇࠍ⿥߃ࠆߣ߈ߪ䄰⸷⸩⸥㍳ߦ㍳ขߐࠇߚ႐วߢ޽ߞߡ߽䄰૞ᚑߐࠇߚᦠ㕙ߪή
ലߣߺߥߐࠇࠆޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“libelsweiß geschrieben werden”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ᢥሼㅢࠅߦߪ䄰ޟ⸷⁁ߩࠃ߁ߦ⸥㍳ߐࠇࠆޠߢ޽ࠆޕBöhmer, art. , §  ߪ䄰ߎ
ࠇߦߟ޿ߡ䄰ޟࠝࠛ࠺ࠖࡊࠬߩࠃ߁ߥ⻘⸃߈߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕߥߗߥࠄ䄰⸷⸩ⴕὑߩ⸥

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
㍳߇໧㗴ߣߥߞߡ޿ࠆ႐วߦޡ⸷⁁ߩࠃ߁ߦޢߣ޿߁ߩߪਇน⢻ߛ߆ࠄߢ޽ࠆޠ䄰ߒ
߆ߒ䄰ޟ⊞Ꮲߪ৻ㅪߩ⸷⸩ⴕὑ߇৻⋡⍎ὼߣߥࠆࠃ߁䄰⸥㍳ߩ૕ⵙߦᗧࠍ↪޿ߚߣ
޿ߞߡᄢㆊߥߊޠ䄰⚿ዪߎߩ↪⺆ߪޟฦ㗄⋡ߏߣߦ䄬stückweise䄭ޠߣ޿߁ߩߣหߓߢ
޽ࠆ䄰ߣ⸼⸃ߔࠆޕ
ޓޓ Kress, art.  ߽䄰ߎߩ↪⺆ߪ⻘ߛߣߒߥ߇ࠄ䄰ᦠ⸥ߪ↪⚕ࠍᗂߒ߹ߕ䄰㗄⋡ߏߣ
ߦ೎ߩ↪⚕ߦ߆ߟචಽߩ૛⊕ࠍߣߞߡ⸥㍳ߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁ᗧ๧ߛߣߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“so nach laut diser vnser vnnd des heyligen Reichs ordnung eyn 
übelthat wahrhafftiglich erfunden oder überwunden, vnd deßhalb so weit kommen 
ist, daß die entlich vrtheyl derhalb zum todt, wie die vorgemelter massen, nach laut di-
ser vnser ordnung, geschehen sollen, beschlossen ist”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“sicubi . . . eo’que sic processum esset, ut 
propterea sententia diffinitiua capitaliter, quemadmodum antè dicto modo iuxta 
hanc nostram Constitutionem fieri debet, feratur, & pronuncietur”䄬ޟ߆ߊߒߡ䄰਄
ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦᦴߩᧄ઎ߦᓥ޿ߒ߆ࠆߴߊ䄰ᱫೃߩᦨ⚳್᳿߇ਅߐࠇ⸒޿ᷰߐࠇࠆ
ߦ⥋ࠆߣ߈ߪޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦߪ䄰“auf die mainung”߇ “auf diese weise, in der art”ࠍ
ᗧ๧ߔࠆ↪଀߇⷗߃ࠆޕ࠹ࠠࠬ࠻ߪ೨⟎⹖ࠍᰳߊ߇䄰Gobler, art.  ߇ “sequenti 
modo”䄬ޟએਅߩࠃ߁ߥᣇᴺߦࠃࠅޠ䄭ߣߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“So sollen die nachuolgenden wörtlin an der ander vrtheyl, wie ob-
steht, auch hangen, also lautend, Vnd soll darzu auff die richtstatt durch die vnuer-
nünfftigen thier geschleyfft werden”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪޟઁߩ್᳿ߩᧃየߦട߃ࠄࠇࠆޠߢ޽ࠆ߇䄰ޟઁߩ್᳿ޠߩ⿰ᣦ
߇᣿ࠄ߆ߢߥ޿ޕClasen, art.  ߪ䄰“quando haec raptatio condemnati ad locum 
supplicii decernitur, tum illa verbis sententiae in fine annectenda est”䄬ޟ᦭⟋್᳿ࠍ
ฃߌߚ⠪ߦߎߩࠃ߁ߥೃ႐߳ߩᦜ᠁ࠅ߇⸒޿ᷰߐࠇࠆߣ߈ߪ䄰ߘߩᣦߩᢥ⸒ࠍ߽ߞ
ߡ್᳿ߩᧃየߦઃߌട߃ࠄࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠߣ⸼⸃ߒߡ߅ࠅ䄰ޟઁߩ್᳿ޠ߳ߩ
⸒෸ߪߥ޿ޕVogel⸶߽ห᭽ߦ䄰“l’exprimer à la fin de la sentence”ߣߔࠆߩߺߢ޽
ࠆߩߢ䄰ᧄᢥߩࠃ߁ߥ⸶ߣߒߚޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“mit N. griffen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߦࠃࠇ߫䄰“N.”ߪ䄰“nominatur”䄬ޟᜰ␜ߐࠇࠆާ࿁ᢙ ިޠ䄭ߩ⿰
ᣦߢ޽ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Avff warhafftige erfarung vnd befindung gnugsamer anzeygung zu 
bösem glauben, künfftiger übelthettiger beschedigung halber”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰 “vera inquisitione exploratione’que facta sufficientium 
incidiorum malae fidei propter futuram & maliciosam lesionem”䄬ޟ዁᧪ߦ߅ߌࠆ‽
⟋ߦࠃࠆෂኂߦ㑐ߒߡା㗬ߒ߃ߥ޿ߎߣࠍ␜ߔචಽߥᓽᙀߦߟ޿ߡㆡᱜߥࠆ♼᣿෸

߮⹺ቯ߇ߥߐࠇߚߣ߈ߪޠ䄭ߣߔࠆ䄬ߥ߅䄰“warhafftig”ߩ⺆⟵ߦߟ޿ߡߪ䄰 ᧦
ᵈෳᾖ䄭ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“solch vrtheyl ާ soll  ިder Richter doch nit anderst, dann mit wissent-
lichem radt oder beuelch seiner oberkeyt vnnd der rechtuerstendigen zum wenigsten 
mit vier auß den vrtheylern oder schöffen, die er für die tüglichsten darzu erfordert, 
die jm auch derhalb gehorsam sein sollen beschliessen”ߢ޽ࠆ䄬੉↲᜝ᒐౝߪ䄰ᒁ↪
⠪߇ᝌ౉䄭ޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGüterbock, S.  ߦࠃࠇ߫䄰੉↲᜝ᒐౝߩࠃ߁ߥ⵬⿷߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“radt oder beuelch seiner oberkeyt vnnd der rech-
tuerstendigen”ࠍ࡜࠹ࡦ⺆ߦ⋥⸶ߒߡ޿ࠆ߇䄰ߎߩ࠹ࠠࠬ࠻ߩ⴫⸥ߦߪ⇼໧߇޽ࠆޕ
“beuelch seiner oberkeyt oder radt der rechtuerstendigen”䄬ާޟ ਄⚖ިቭᙗߩ๮઎෶ߪᴺ
᦭⼂⠪ߩ㐓ቯޠ䄭ߢ޽ࠆߴ߈ߢߪߥ޿߆䄬“oberkeyt”ߦߟ޿ߡ䄰Clasen, art.  ߪ䄰
“magistratus superior”ߩ⸶⺆ࠍᒰߡࠆ䄭ޕ㗔㇌ቭᐡߣߒߡߩⵙ್ቭߪ㗔㇌ำਥߩ๮
઎䄰㗔㇌ำਥߩ๮઎ਅߦߪߥ޿㗔ਥⵙ್ᚲߩⵙ್ቭߪᴺ᦭⼂⠪ߩ㐓ቯߦᓥߞߡⵙ್
ࠍⴕ߁ߎߣߦߥࠅ䄰ࠞࡠ࡝࡯࠽ߩ੍ቯߔࠆⵙ್ᚲ᭴ᚑߣᐔ੶߇ว߁ߩߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ߎߩࠃ߁ߥ⇼໧߇޽ࠆ߇䄰ᧄᢥߩ⸶ߪ࠹ࠠࠬ࠻ㅢࠅߢ޽ࠆޕ
䄭ޓ䄬䄭ޓA. Schoetensack, Der Strafprozess der Carolina, , S.  ߪ䄰ᧄ᧦߇䄰್᳿
ࠍⵙ್ቭߣෳክੱߩว⼏ߦᆔߨ䄰⇼໧ߩ޽ࠆ႐วߦᴺ᦭⼂⠪߳ߩ㐓ቯଐ㗬ࠍⴕ߁
ߴ߈ߎߣࠍቯ߼ࠆ  ᧦╬ߣ⍦⋫ߔࠆߎߣࠍᜰ៰ߒ䄰┙ᴺ਄ߩㆊ⺋ࠍߘߩℂ↱ߣߔ
ࠆޕߔߥࠊߜ䄰り૕ೃࠍ⑼ߔ႐วߦ߅޿ߡⵙ್ቭߪ䄰ෳክੱߣว⼏ߔࠆߎߣߥߊ䄰
ߚߛߒާมᢎ㗔ߩ਎ଶިችᑨ㘈໧ቭߩ㐓ቯ෶ߪ๮઎ߦၮߠ޿ߡ್᳿ࠍߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆᣦࠍቯ߼ࠆࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦䄬“Sölche vrteyl solle vnser Panrichter, 
doch nit anderst, dann mit wissentlichem Rat oder bevelh vnser weltlicheb Hoffrete, 
ausserhalb der Schoepffen, beschliessen”䄭ߩ৻ㇱ߇⺋ߞߡ⨲᩺ߦขࠅㄟ߹ࠇ䄰ࠞࡠ
࡝࡯࠽ߦᱷߞߚߣ޿߁੐ᖱࠍᜰ៰ߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓઁᣇ䄰ࠞࡠ࡝࡯࠽  ᧦ߦߟ޿ߡ䄰ઁߩὐߢߩ⺋ࠅࠍᜰ៰ߒߡ޿ࠆ Güter-
bock, S.  ߪ䄰਄ߢ໧㗴ߣߐࠇߡ޿ࠆὐߦ㑐ߒ․Ბ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ޕ߹ߚ䄰Clasen, 
art.  ; Kress, art.  ߽߹ߚ䄰ߎߩὐߦ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ޕ
ޓޓ એ਄ߩࠃ߁ߦⷙቯౝኈߦߟ޿ߡ⇼⟵߇޽ࠆ߇䄰ࠞࡠ࡝࡯࠽ߩ࠹ࠠࠬ࠻ߩ⸶ࠍᧄᢥ
ߦឝߍࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“die jm auch derhalb gehorsam sein sollen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ޟߘࠇࠁ߃䄰ⵙ್ቭߦᓥ߁ߴ߈ާෳክੱ ިޠ߇૗ࠍᗧ๧ߔࠆ߆ߪ᣿ࠄ߆ߢߥ޿߇䄰
એਅߩࠃ߁ߥ⸼⸃ࠍෳᾖߒᧄᢥߩ⸶ߣߒߚޕ
ޓޓ ߔߥࠊߜ䄰Clasen, art. , 䄬䄭 ߪ䄰ⵙ್ቭߦࠃࠆ್᳿ੱߩㆬછߦߟ޿ߡ䄰એਅߩ
ࠃ߁ߦ⸼⸃ߔࠆޕޟ䄬a䄭 ߤߩࠃ߁ߥ್᳿ੱ߇ㆬછߐࠇࠆ߆ޕⵙ್ቭߦࠃߞߡ⍮⼂߇޽
ࠆߣ್ᢿߐࠇ䄰߆ߟ䄰ߎࠇ߹ߢߎߩ⒳ߩೃ੐੐ઙߦߟ޿ߡ⚻㛎ߩ޽ࠆ⠪ߢ޽ࠆޕ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
䄬b䄭 ޿߆ߥࠆ⋡⊛ߢㆬછߐࠇࠆߩ߆ޕᛩ␿ߦ߅޿ߡ䄰ⵙ್ቭߣߣ߽ߦ䄰৻ቯߩ᦭⟋
್᳿ߩ૞ᚑߦหᗧߔࠆߚ߼ߢ޽ࠆޕߘߩࠃ߁ߦߒߡ䄰ߘߩ‽⟋ߩಣ⟏ߦㆡ↪ߐࠇࠆ
ೃ⟏ߩ⒳㘃߇䄰ᦨ⚳⊛ߦోຬ৻⥌ߢ᳿ቯߐࠇࠆߩߢ޽ࠆޕ䄬c䄭 ㆬછߐࠇߚ⠪ߩ⟵ോޕ
ⵙ್ቭߦࠃߞߡถ㓸ߐࠇߚ⠪ߪ䄰಴㗡෶ߪᓥ߁⟵ോ߇޽ࠅ䄰ߎߩ႐วߩ⡯ോࠍᜎุ
ߔࠆߎߣߪ⸵ߐࠇߥ޿ޠޕ
䄭ޓ್᳿૞ᚑߦవ┙ߜ䄰ೃߩၫⴕ߇᜼ߍࠄࠇࠆߩߪ䄰⺰ℂ⊛ߦᄸᅱߥශ⽎ࠍਈ߃ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“nach fleissiger warhafftiger erfindung”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߦߟ޿ߡ䄰Schroeder, S.  ߪ䄰“erforderliche Erforschung und Fest-
stellung der Wahrheit”ߣ⸼⸃ߔࠆ߇䄰ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“wahrhafftig”
ߦߪޟ⌀ታߦ㑐ߔࠆޠߣ޿߁⺆⟵ߪ⷗޿ߛߖߥ޿ޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߇䄰“wahrhafftig”ࠍ “verus”䄬= “recht und billig”䄭ߣ⟜⸶ߒߡ޿
ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒ䄰ޟㆡᱜޠߩ⸶⺆ࠍਈ߃ߚޕߥ߅䄰 ᧦ෳᾖޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“B. so gegenwirtig vor dem Richter steht, der missethätigen vnehrli-
chen handlung halb mit C. geübt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“B praesentem, & personaliter co-
ram iudice constitutum, propter maleficium ac facinus nefarium C perpetratum, ad-
missum”䄬ޟ๡߁ߴ߈‽⟋䄰ᖡⴕ Cࠍ‽ߒ䄰ⵙ್ቭߩ㕙೨ߦ⥄ࠄ┙ߟ Bޠ䄭ߣ⟜⸶䄰
Langbein, art.  ߽ห⿰ᣦߢ޽ࠆޕ᭴ᢥ਄ߩ⇼໧ߪᱷࠆ߇䄰߅߅߻ߨߎࠇࠄߩ⸶ߦ
ᓥ߁ޕ
䄭ޓએਅߩ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰ޟ╎ᛂߜޠߩ㗄ߦ⷗಴ߒߥߒߢ⛯߈䄰޽ߚ߆߽ޟ╎ᛂߜޠߦ㑐
ㅪߔࠆⷙቯߩࠃ߁ߢ޽ࠆ߇䄰ౝኈ⊛ߦޟ╎ᛂߜޠߦή㑐ଥߢ޽ࠆޕ߻ߒࠈ䄰᦭⟋್
᳿৻⥸ߦ㑐ߔࠆㅢೣߣ޿߁ߎߣߦߥࠈ߁ޕ
ޓޓ Clasen, art.  ߇䄰ߎߩㇱಽߦ “admonitio”䄬ޟᵈᗧޠ䄭ߣ޿߁ᮡ㗴ࠍᝌ౉ߒߡ޿ࠆ
ߩߢߎࠇߦߥࠄ߁ޕ
䄭ޓߎߩⷙቯߪ䄰 ᧦෸߮  ᧦߇៊ኂ⾩ఘߦ㑐ߔࠆቯ߼ࠍ฽߻ߎߣࠍ೨ឭߣߔࠆ
߽ߩߢ޽ࠆ߇䄰 ᧦෸߮  ᧦ߦߪߘߩࠃ߁ߥቯ߼߇ߥ޿ޕ
ޓޓ Kress, art. , §  ߪ䄰ޟߎߎߢ᳃੐⾩ఘ䄬civilis satisfactio䄭ߦ㑐ߒߡេ↪ߐࠇߡ
޿ࠆ  ᧦෸߮  ᧦ߦߪ䄰᳃੐⾩ఘߦ㑐ߒߡቯ߼ࠆߣߎࠈ߇ߥ޿ޠߎߣ䄰ߐࠄ
ߦ䄰ᆞㅢ෸߮㊀ᇕߦ㑐ߔࠆࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦෸߮  ᧦߇᳃੐⾩ఘߦߟ޿ߡ
⹦⚦ߥቯ߼ࠍ߅޿ߡ޿ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߚ਄ߢ䄰ޟ੹ᣣߩࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦䄰
 ᧦ߩቯ߼ࠆ੐㗄ߪ䄰 ᐕާ ᐕߩ⺋ࠅިࠞࡠ࡝࡯࠽╙ ᰴ⨲᩺ߦ߽ሽ࿷ߒ
ߚ߇䄰ߘߩᓟߩ⨲᩺ߢ೥㒰ߐࠇߚޕߘߩℂ↱ߪ⑳ߦߪߥ߅ਇ᣿ߢ޽ࠆޠߣ⸼⸃ߒߡ
޿ࠆޕSchroeder, S.  ߽ᧄ᧦ߩ⺋ࠅࠍᜰ៰ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“So soll solch widerkerung oder dargebung des guts mit lautern 
worten an die vrtheyl wie das geschehen solt, gehangen, beschriben vnd geoffnent 
werden”ߢ޽ࠆޕ

ޓޓ Gobler, art. ާ = ިߪ䄰ࠗ ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“ceu istud fieri aequum est ac debet”
䄬ޟߘࠇ߇ⴕࠊࠇࠆߴ߈ߢ޽ࠆࠃ߁ߦޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ ᧦ߩⷙቯౝኈߦᾖࠄߒ䄰 ᧦ߩᒁ↪߇ㆡಾߢ޽ࠆ߆ߪ⇼໧߇޽ࠆޕ
䄭ޓએਅߩૉᦠ߈ࠍ⠨ᘦߔࠆߣ䄰ޟోߡߩೃ⟏ߦߟ߈ή⟋ޠߣ޿߁ߩߪ䄰ޟೃ੐෸߮᳃
੐ߩ⽿છࠍ఺ࠇࠆޠߣ޿߁⿰ᣦߦ⸃ߐࠇࠆޕߘߩᗧ๧ߢߎߩ႐วߪ䄰ޟή⟋್᳿ޠߣ
޿߁ࠃࠅߪ䄰Gobler, art.  ާ =  ި߇↪޿ࠆޟ᡼఺್᳿䄬sententia absolutoria䄭ޠ
ߣ޿߁⸶⺆ߩ߶߁߇ㆡಾߢ޽ࠈ߁ޕ
䄭ޓޟᦨ⚳᳃੐⸷⸩ޠߦߟ޿ߡߪ䄰 ᧦ᵈෳᾖޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“darmit 䄬wo es künfftiglich not thun würde䄭 solcher gerichts handell 
daselbst zufinden wer”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“quo si qua ingrueret necessitas, eadem acta ibi haberi 
ac reperiri possent”䄬ޟ૗ࠄ߆ߩᔅⷐ߇↢ߓߚ႐วߦ䄰ߘߩ⸷⸩⸥㍳ࠍⵙ್ᚲߦ߅޿
ߡ೑↪ߒ⺞ᩏߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Item welcher gerichtsschreiber auß diser vorigen anzeygung mit 
ާ= nit  ި genugsamen verstandt vernemen möcht, wie er darauß eyn jeden gantzen 
gerichts händel oder vrtheyl formen solt”ߢ޽ࠆ䄬੉↲᜝ᒐౝߪ䄰ᒁ↪⠪߇ᝌ౉䄭ޕ
ޓޓ Kress, art.  ; Clasen, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ੉↲᜝ᒐౝߩࠃ߁ߦ⴫⸥ߔ
ࠆޕࠞࡠ࡝࡯࠽  ᧦ߦኻᔕߔࠆࡃࡦࡌ࡞ࠥࡦࠪࠬ  ᧦߆ࠄߩォ⸥ࡒࠬߢ޽ࠈ
߁ޕVgl. Schroeder, S. .
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“eyn jede oberkeyt der peinlichen gericht”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art.  ߪ䄰“cujuslibet Magistratus judicia criminalia exercentis”䄬ޟೃ੐
ⵙ್ࠍⴕ߁ฦቭᙗޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰ห⿰ᣦߢ޽ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“was aber sunst gerichts vnd ander kosten, auff besetzung des ge-
richts, der scheffen oder vrtheylen kostgelt, auch gerichtsschreibern, bütteln, thürhüt-
ter, nachrichter vnd seinem knecht aufflauffen würde”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽ߇㔍⸃ߢ޽ࠅ䄰⺋⸥ߥ޿ߒ⺋ᬀߩน⢻ᕈ߇޽ࠆ߇䄰ࠡࡘ࡯࠲
ࡏ࠶ࠢ䄰ࠪࡘ࡟࡯࠳࡯ߪ޿ߕࠇ߽䄰ߎߩὐߦߟ޿ߡ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ޕ
ޓޓ Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“Caeterae expensae iudiciariae constituendi iudicis, scabi-
no rum, aut sententiariorum, item scribarum, uiatorum seu appariatorum, custodum, 
carnificum, & sociorum eius factae & insumptae”䄬ޟⵙ್ቭ䄰ෳክੱ෶ߪ್᳿ੱ䄰 หߓ
ߊᦠ⸥䄰ዻฮ䄰⋴቞䄰ೃฮ෸߮ߘߩᓤᒉߩ㈩⟎䄬constituendum䄭ߩߚ߼ߦᡰ಴ߐࠇ
ߚߘߩઁߩ⾌↪ޠ䄭ߣߔࠆޕ߹ߚ䄰Vogel, art.  ߪ䄰“pour ce qui regarde les autres 
frais de Justice pour la séance du Tribunal, la dépense des Juges & Assesseurs, celle 
du Greffier, le payment des Geoliers, de l’Executeur & de son Valet”䄬ޟᴺᑨߩ㐿ᑨ䄰 
್᳿ੱ෸߮ෳክੱߩ⾌↪䄰ᦠ⸥ߩ⾌↪䄰⋴቞䄰ೃฮ෸߮ߘߩᓤᒉߩႎ㈽ߩߚ߼ߩߘ
ߩઁߩⵙ್⾌↪ߦ㑐ߒߡߪޠ䄭ߣߔࠆޕ޿ߕࠇߦ߅޿ߡ߽䄰“kostgelt ”䄬ޟ⾔޿ᢱޠ䄭

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
ߪ⸶಴ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓClasen, art.  ߪ䄰ޟᒢഷੱߪ䄰ⵙ್ᚲߩ᜗㓸䄰ෳክੱߩ⛎ਈ䄰ᴺ᦭⼂⠪ߩ
ႎ㈽ߩߚ߼䄰ߐࠄߦ䄰ᦠ⸥䄰⋴቞䄰ೃฮߔߥࠊߜ್᳿ၫⴕੱ෸߮ߘߩᓤᒉߩߚ߼ᡰ
ᛄࠊࠇࠆ⾌↪ࠍ⽶ᜂߔࠆ⟵ോ߇ߥ޿ޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ
ޓޓ એ਄ߩࠃ߁ߥ੐ᖱࠍ⠨ᘦߒ䄰ᧄᢥߩ⸶ߣߒߚޕ 
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“des Geicht”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߦࠃࠇ߫䄰“das Geicht”ߩ⺋ࠅߢ޽ࠆޕ
䄭ޓSchroeder, S.  ߪ䄰“Fall”ߣߔࠆ߇䄰Clasen, art.  ߪ䄰“pro singulis actibus”
䄬ޟ୘ޘߩⴕὑߏߣߦޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“in gegenwirtigkeyt . . . zweier Schöppenn des Gerichtes der Sache un-
verdacht”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠹ࠠࠬ࠻ࠍ䄰Remus, cap.  ߪ䄰“duobus’que adssessoribus, qui suspecti non 
sint, praesentibus”, Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“in eorum praesentia, pariterque duo-
rum scabinorum iudicii non suspectorum”ߣ⟜⸶ߒߡ߅ࠅ䄰“der Sache”ߪ․ߦ⸶಴
ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕⵍ๔ੱߩ⽷↥ߩಣℂߦ㑐ࠊࠆෳክੱߦߟ޿ߡ䄰ޟ੐ઙߦߟ޿ߡ⇼޿ߩ
ߥ޿ޠߣ޿߁ⷐઙࠍ⸳ߌࠆߩߪᄸᅱߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ޟ੐ᨩߦ೑ኂ㑐ଥߩߥ޿ޠߩ⿰ᣦߣ
⸃ߔࠆޕ߽ߞߣ߽䄰Langbein, art.  ߪ䄰ޟ੐ઙߦ೑ኂ㑐ଥߩߥ޿䄬disinterested in 
the case䄭ෳክੱޠߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“dem flüchtigen, dieweil er vnuertragen oder die sach vnaußgefürt 
ist, nichts dauon volgen zulassen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“volgen”ߪ “ausgehändigt, ausgefolgt, verabfolgt 
werden”ߩ⺆⟵߇޽ࠆ߶߆䄰Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“profugo . . . nihil de illis con-
cedi permiti’que cauerint”䄬ޟㅏ੢⠪ߦߘߩਛ߆ࠄ૗߽ߩ߽ਈ߃ࠄࠇ䄰ᆔߨࠄࠇࠆߎߣ
ߩߥ޿ࠃ߁㈩ᘦߔࠆޠ䄭䄰Clasen, art.  ߪ䄰“bona fugitivi ipsis detinere liceat”䄬ޟㅏ
੢⠪ߦ⽷ߩ೑↪ࠍߐߖߥ޿ߎߣ߇ߢ߈ࠆޠ䄭ߣ⟜⸶ߒߡ޿ࠆޕ
ޓޓ ߥ߅䄰Langbein, art.  ߪ䄰“he shall let the criminal succeed to none of it”ߣߔ
ࠆ߇䄰ޟ⽷߳ߩࠕࠢ࠮ࠬࠍ⸵ߐߥ޿ޠߣ޿߁⿰ᣦߥߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“eyn nottürfftigen bestandt und pflicht thun”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰“debitam’que cautionem & satisdationem . . . praestare 
uellent” 䄬ޟߒ߆ࠆߴ߈଻⸽ࠍⴕ߅߁ߣߔࠆޠ䄭 ߣߔࠆޕߎࠇߦኻߒ䄰 Schroeder, S. 
ߪ䄰“erforderliche Sicherheit und Verpflichtung leisten”ߣ⸼⸃ߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ
߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“So sich aber derhalb irrung hielt, soll der richter solchem kleger gebür-
lichs schleunigs rechtens verhelffen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ާ =  ިߪ䄰 ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰 “actori legitimo ac breui iusti tiae 
supplemento subueniat”䄬ޟ⸷⸩ߦࠃࠆㆡᴺ߆ߟㄦㅦߥេഥࠍਈ߃ේ๔ࠍᢇᷣߒߥߌ

ࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ䄭䄰Vogel, art.  ߪ䄰“le Juge fera avoir sur le champ satisfaction à la 
partie plaignante”䄬ޟⵙ್ቭߪ⋥ߜߦේ๔ߩਥᒛࠍ⹺߼ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓࠣ࡝ࡓ࡮࠼ࠗ࠷⺆ㄉౖߦࠃࠇ߫䄰“weitleufftig”ߪ䄰“vielfältig, umfangreich, mit auf-
wand von zeit und mühe verbunden”ߩ⺆⟵߇޽ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“abermals”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art. ߽߹ߚ䄰“denuò”䄬ޟᡷ߼ߡޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰⿰ᣦ߇್ὼߣߒߥ޿ޕߎߩ
ㇱಽߪ䄰㘺ᢱઍࠍో㗵ේ๔ߦ⽶ᜂߐߖࠆߣ޿߁ᴺᗧߢ޽ࠆߩߢ䄰ޟⵍ๔߇޽ࠇ߫䄰ᢌ
⸷ߔࠆⵍ๔߇⽶ᜂߔߴ߈㘺ᢱઍࠍ䄰ේ๔߇ᡷ߼ߡ⽶ᜂߔࠆޠߣ޿߁⿰ᣦߢ޽ࠈ߁߆ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“die antwurter möchten dargegen zu recht gnug nit darbringen, daß 
die selbig kriegisch habe, mit gutem rechtmessigem tittel, von dem kleger bracht vnd 
an sie kommen wer”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰“ea ipsa litigiosa actoris bona iusto et le-
gitimo titulo sibi acquisita esse”䄬ޟଥ੎ਛߩේ๔ߩ⽷ࠍᱜᒰ߆ߟㆡᴺߥᮭේߦၮߠ޿
ߡขᓧߒߚޠ䄭ߣߔࠆ߇䄰Clasen, art.  ߪ䄰ޟߘߩ‛߇ᚲ᦭⠪ߦࠃߞߡએ೨ߦާ૗
߮ߣ߆ߦި⼑ᷰߐࠇ䄰ߘߩᓟ䄰ާ ⵍ๔߇ިᱜᒰ߆ߟㆡᴺߥᮭේߦၮߠ޿ߡขᓧߒߚޠ
႐วߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Vnd kan an solcher gestolner oder geraubter habe durch eynich 
lenge der zeit keyn geweer ersessen werden”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art.  ߪ䄰ޟ‛ߩᚲ᦭ᮭࠍਥᒛߔࠆᚲ᦭⠪ߦኻߒ䄰ᤨല䄬temporis prae-
scriptio䄭 ߩ᛫ᑯࠍߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿ޕ‛ߪ⓯⋑ߩ℩∎ࠍᏪ߮䄰ߘߩ℩∎ߪ㒰෰ߐ
ࠇࠆ߹ߢ䄰ߔߥࠊߜ䄰‛߇⌀ߩᚲ᦭⠪ߦ㄰ㆶߐࠇࠆ߹ߢሽ⛯ߔࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޠߣ⸼
⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“wes er inn dem selbigen gericht derhalb verlüstig würde, Es wer 
vmb die hauptsach, oder schaden vngeweygert volg zuthun”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art. ߪ䄰“quicquid in eodem iudicio propterea damni, periculi, aut noxae 
ferendum esset, uel in causa principali uel in expensis citra recusationem prae standi”
䄬ޟᧄ᩺䄰⾌↪ߩ޿ߕࠇߦ㑐ߔࠆߦߖࠃ䄰ⵙ್ᚲߦ߅޿ߡ⸒޿ᷰߐࠇࠆߴ߈޿߆ߥࠆ
ਇ೑⋉䄰ⵍኂ䄰៊ᄬ߽䄰⇣⼏↳┙ߡࠍߔࠆߎߣߥߊᒁ߈ฃߌࠆާߎߣ ިޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“die außbrüchig hab”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߦࠃࠇ߫䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪ䄰“ansprüchig”ߩ⺋ࠅߢ޽ࠅ䄰ࠢ
࡟ࠬ䄰ࠢ࡜࡯࠮ࡦ߽ࠪࡘ࡟࡯࠳࡯ߣห᭽ߩ⴫⸥ࠍߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“außbetagt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Schroeder, S.  ߇䄰“ausgehändigt”ߣ⸼⸃ߔࠆߩߢ䄰ߎࠇߦᓥ߁ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Wvrde aber obgemelter angezogner gestolner oder geraubten gütter 
halb, jemandt mit bösem glauben vnd verdacht darbei betretten”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art. , Iߪ䄰ޟ⓯ข෶ߪᒝขߐࠇߚ‛߇޽ࠆ⠪ߩߣߎࠈߢ⊒⷗ߐࠇߚ߇䄰

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
ᚲᜬߒߡ޿ߚ⠪߇䄰㘑⹏߇޽ࠆ䄰⓯⋑‽䄰ᒝ⋑‽ߣߩ੤ᵹ߇޽ࠆ䄰޽ࠆ޿ߪ⿍‛᡿
⾈䄰ነ⬿ߩᏱ⠌⠪ߢ޽ࠆߥߤߩℂ↱߆ࠄ䄰ߘߩ‛ࠍ⓯ข෶ߪᒝขߒߚህ⇼߇޽ࠆޠ
႐วߩⷙቯߢ޽ࠆߣ⸼⸃ߒ䄰Stephani, art.  ߪ䄰ޟ⓯⋑‽䄰ᒝ⋑‽߇⓯ขຠ෶ߪᒝ
ขຠߣߣ߽ߦ᝝❈ߐࠇ䄰᜔⑌ߐࠇߚ䄬fur, raptor cum re, furto vel vi possessa, de-
prehendatur, carceribus’que impingatur䄭ޠ႐วߩⷙቯߢ޽ࠆߣ⸼⸃ߔࠆޕᧄᢥߪᓟ
⠪ߩ⸼⸃ߦᓥߞߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ
䄭ޓᧄ᧦ߩ⿰ᣦߪ್ὼߣߒߥ޿߇䄰Kress, art.  ߪ䄰 ᧦෸߮  ᧦ߦߟ޿ߡ䄰ޟ૗
߮ߣ߆ߩ⸵ߢ⊒⷗ߐࠇߚ⋑ຠߦ㑐ߒߡߪ䄰ᒢഷ⸷⸩෸߮♼໧⸷⸩ߩ޿ߕࠇߦ߅޿ߡ
߽䄰ߤߩ⒟ᐲ⋑ຠᚲᜬ⠪ߦࠃࠆ⓯⋑෶ߪᒝ⋑ߩ⸽᜚ߣߥࠆ߆䄰ߤߩ⒟ᐲᜧ໧ߦචಽ
ߥℂ↱ߣߥࠆߩ߆߇໧㗴ߣߥࠆޕߎࠇߦߟ޿ߡߪᣢߦઁߩ᧦ᢥߦቯ߼߇޽ࠆޠߣㅀ
ߴߚ਄ߢ䄰ᧄ᧦ߪήᗧ๧ߥ➅ࠅ㄰ߒߢ޽ࠆߣߒߡᴺౖ✬➏⠪ߦะߌߡޟᔶࠅޠࠍ⴫
᣿ߔࠆ B. Zieriz䄬ࠞࡠ࡝࡯࠽⸼⸃ᦠߩ⪺⠪䄭ߩᚲ⺰ࠍᒁ↪ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓStephani, art.  ߪ䄰ޟ⓯⋑‽╬ߩ⸵ߢ⋑ຠ߇⊒⷗ߐࠇߚ႐ว䄰⋑ຠߪቭᙗߢߪߥ
ߊ䄰⌀ߩᚲ᦭⠪ߦ㄰ㆶߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄬 ᧦䄭ޕߒ߆ߒ䄰⓯⋑‽ߩ⸵ߢ⊒⷗
ߐࠇߚ⋑ຠ߇⌀ታߩᚲ᦭⠪ߦ㄰ㆶߐࠇߚ႐ว䄰ᚲ᦭⠪ߪ䄰ާ ‽ੱߩިㅱ᝝䄰ᜧ໧䄰⋴
቞෸߮ᴺߩၫⴕߦⷐߒߚ⾌↪ࠍఘㆶߔࠆ⟵ോࠍ⽶ࠊߥ޿߆ุ߆߇໧㗴ߣߥࠆޕ⽶ࠊ
ߥ޿ߣߔࠆߩ߇䄰 ᧦ߩᴺᗧߢ޽ࠆޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ߹ߚ䄰Meckbach, art.  ߪ䄰
⋑ຠߩᚲ᦭⠪ߦ♼໧⸷⸩⾌↪ࠍ⽶ᜂߐߖߥ޿ⷙቯߢ޽ࠆ䄰ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Wo aber jemandt die gemelten hab, vmb weniger vnkostens vnd 
schadens willen, vor kündtlicher erfindung gemelts vnrechten herkommens ; vnd 
wem die zustünde, auß zubürgen, vnd zu betagen begert”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓ೨ᓟߩࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߩ㑐ଥ߇್ὼߣߒߥ޿ޕ᭴ᢥ਄ήℂ߇޽ࠆ߇䄰ޟᒰ⹥
⽷߇૗߮ߣߦᏫዻߔࠆ߆߇᣿⏕ߦ⹺ቯߐࠇࠆߎߣޠߣ⸃ߔࠆޕGobler, art.  ߇䄰
“si quis autem memorata bona ob minores impensas ante manifestam inuestigatio-
nem explorationem’que praedicti mali tituli, cui ill attinerent, satisdatione oblata . . .” 
ߣ⟜⸶ߔࠆߩ߽ห⿰ᣦߢ޽ࠈ߁ޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓ“auß zubürgen, vnd zu betagen begert”ߦߟ޿ߡ䄰Schroeder, S.  ߪ䄰“ge-
gen Sicherheit freizugeben und auszuhändigen beantragt”ߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰“ciuilis apprehensio & actio”䄰Vogel, art.  ߪ䄰“au sujet de 
la procedure civile, tant pour l’emprisonnement que pour l’accusation pour raison 
des biens volez”ߣߒߡ߅ࠅ䄰ޟ᳃੐᜔⑌ޠߩ⸶ࠍᒰߡߚ߇䄰ౝኈߪਇ⹦ޕ
ޓޓ ▤⷗ߩ㒢ࠅߢߪ䄰᳃੐᜔⑌ߦ⸒෸ߔࠆࠦࡦࡔࡦ࠲࡯࡞ߪ⷗ᒰߚࠄߥ޿ޕௌോࠍᡰ
ᛄࠊߥ޿ௌോ⠪ࠍௌᮭ⠪߇ₐ⥢ߦ᜔⑌ߒ䄰ⷫᣖ䄰෹ੱߦࠃࠆௌോᑯᷣࠍᓙߟߣ޿߁䄰 
㕖ೃ੐⊛ߥௌോ⠪᜔⑌೙ᐲ䄬Schuldhaft䄭ࠍᜰߔߩߢ޽ࠈ߁߆ޕVgl. A. Erler, “Schuld-
haft ” in : HRG, Bd. IV, , Sp. . 
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“soll der selbig der also das sein, doch mit der maß, alß obsteht, wider 

erlangt, niemand nichts schuldig sein, auch in disem oder andern dergleichen fellen, 
zuklagen, wieder seinen willen, nit genöttet werden”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰“is quis sua ita, ut praedictun est, sibi iterum acquirit, uendicat’que, 
nemini quicquam debet. Ac in his quo’que casibus similibus quaeri accusare’que 
quempiam contra ipsius uoluntatem nequaquam cogi debet” 䄬ޟ਄ߦቯ߼ࠆࠃ߁ߦ⥄
Ꮖߩ‛ࠍขࠅᚯߒߚ⠪ߪ૗߮ߣߦኻߒߡ߽⽿ࠍ⽶ࠊߥ޿ޕ߹ߚ䄰ߎߩࠃ߁ߥ႐ว෸
߮㘃ૃߩ႐วߦ߅޿ߡ䄰⥄Ꮖߩᗧᕁߦ෻ߒߡ૗߮ߣ߆ࠍ⸷߃䄰ᒢഷߔࠆߎߣࠍᒝ೙
ߐࠇߡߪߥࠄߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“obergemelt nechster peinliche oberkeyt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ޟ⋥ㄭޠߣߪ䄰ޟ⛉㚂᨞ߩ޽ࠆ႐ᚲߦኻߒ⋥ធⵙ್ᮭࠍⴕ૶ߔࠆޠߣ޿߁⿰ᣦߢ޽
ࠈ߁߆䄬ߥ߅䄰Clasen, art.  ߩ⴫⸥ߦᾖࠄߒ䄰“nechster”ߪ “nechste”ߩ⺋ࠅߢ޽
ࠆ䄭ޕ
䄭ޓߚߛߒ䄰Schroeder, S.  ߪ䄰“Gerichtsttäte”ߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“die bei vermeidung obgedachter peen vmb eyn gewönlichen taglon, 
daß jne der selbig gerichtsherr, on der klager schaden bezalen, volg zuthun schuldig 
vnd pflichtig sein”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art. , II 䄬䄭 ߇䄰ⵙ್ቭߪᣣᒰࠍ⥄ࠄߩ⽶ᜂߦ߅޿ߡᡰᛄ߁ߴ߈ߢ޽ࠅ䄰 
ᒢഷੱߦⷐ᳞ߔߴ߈߽ߩߢߪߥ޿ߣ⸼⸃ߒߡ޿ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪ
ᧄᢥߩ⸶ߣߒߚޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“verklagen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Gobler, art.  ߪ䄰“insimulare”䄬ޟ⺊๔ޠ䄭ߩ⸶⺆ࠍਈ߃ࠆ߇䄰Güterbock, S. 
ߪ䄰“verachten”ߣ⺒ߺᦧ߃ߡࠃ޿ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“So aber eyner von jemandts derhalb verklagt, verschmecht oder 
verkleinet würde, der soll eyn marck goldts, als offt das beschicht, halb der oberkeyt, 
inn des peinlichen gerichts zwang der überfarer sitzt, vnd den andern halben theyl 
dem geschmechten verfallen sein”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ䄰Gobler, art. ߪ䄰“si quis uerò a quoquam propterea insimu-
laretur, is poenam marcae auri, quoties contingeret, medietatem quidem potestati seu 
magistratui sub quo delinquens residet, residuam mediatatem iniuriato praestandam 
indicit ”䄬ޟߘࠇࠍℂ↱ߦ䄰޽ࠆ⠪߇૗߮ߣ߆ߦࠃߞߡଗㄗߐࠇࠆߣ߈ߪ䄰߆߆ࠆ⠪
ߪ䄰㊄⽻ ࡑ࡞ࠢߩ⟏㊄ࠍ⑼ߐࠇ䄰ߒ߫ߒ߫ⴕࠊࠇࠆࠃ߁ߦ䄰ߘߩඨಽࠍ‽ੱ߇ዬ
૑ߔࠆⵙ್඙ߩቭᙗߦ䄰ߘߩઁߩඨಽࠍଗㄗߐࠇߚ⠪ߦᡰᛄࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ䄭
ߣߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“darzu jm auch von gemelter oberkeyt soll mit recht verholffen wer-
den”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Clasen, art. , IIߪ䄰ଗㄗߒߚ⠪ߪޟ㊄⽻ ࡑ࡞ࠢߩ᦭⟋್᳿ࠍฃߌߥߌࠇ߫ߥ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
ࠄߥ޿ޠ䄰ޟଗㄗߐࠇߚ⠪ߩ⸷߃ࠍฃߌߚⵙ್ቭߪ⡯ോ਄េഥࠍਈ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
޿ޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ߹ߚ䄰Stephani, art.  ߪ䄰ާޟ ଗㄗߐࠇߚ⠪߳ߩި⟏㊄ߩᡰᛄ޿
ߦ㑐ߒ䄰ⵙ್ቭߪߘߩ⡯ോࠍᜎࠎߢߪߥࠄߥ޿ޠߣ⸼⸃ߒ䄰Remus, art.  ߽ห⿰
ᣦߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ߒߚ߇ߞߡ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߪޟ⸷⸩਄ߩេഥޠߣ⸃ߒߚޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“So werden auch an vilen peinlichen gerichten vnd der selben man-
cherley mißbreuch erfunden,”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ Güterbock, S.  ߦࠃࠇ߫䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߩᓟߦߪ䄰⺆ߩᰳ៊߇޽ࠅ䄰“ober-
keyten”ࠍ⵬లߔࠆߩ߇ㆡᒰߢ޽ࠈ߁ߣߐࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“Item an etlichen orten, so eyn übelthetter außserhalb des lasters vnser 
beleidigten Majestet oder sunst in andern fellen, so der übelthetter leib vnnd gut nit ver-
wirckt vom leben zum todt gestrafft, werden weib vnd kinder an bettelstabe, vnnd das 
gut dem herren zugewiesen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGüterbock, S.  f.ߪ䄰ࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽߦߪ࠹ࠠࠬ࠻਄ߩ໧㗴߇޽ࠆߎߣࠍ
ᜰ៰ߒ䄰ޟ‽ੱ߇෻ㅒ⟋એᄖߩ⟋䄰ࠃࠅᱜ⏕ߦ⸒߁ߥࠄ߫䄰り૕ೃ෸߮⽷↥ೃࠍ⑼ߐ
ࠇߡ޿ߥ޿੐ઙߦߟ޿ߡᱫೃࠍ߽ߞߡಣ⟏ߐࠇࠆ႐วߦ߅޿ߡ䄰‽ੱߩᆄሶ߇‛਼
޿ߣߥࠅ䄰⽷↥߇ቭᙗߩᚻߦᏫߔࠆޠߣ޿߁⿰ᣦߦ⸃ߐࠇࠆߴ߈ߛߣߔࠆޕ
ޓޓ 䄬䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰“cùm facinorosus extra crimen laesae nostrae maiestatis, 
aut in aliis casibus quum nec in corpus suum, nec bona delinquerit, seu delicto 
amiserit, capitali poena ad mortem plecititur”䄬ޟ‽ੱ߇䄰෻ㅒ⟋એᄖߩ႐วߦ߅޿
ߡ䄰෶ߪ䄰り૕෸߮⽷↥ߦ㑐ࠊࠆ⟋ࠍ‽ߒߡ޿ߥ޿ߘߩઁߩ႐วߦ߅޿ߡ䄰ᱫೃࠍ
⑼ߐࠇߚߚ߼ߦޠ䄭ߣ޿߁⸶ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
ޓޓ ᧄᢥߩ⸶ߪ䄰એ਄ߩࠃ߁ߥ੐ᖱࠍᔨ㗡ߦ߅޿ߚ߽ߩߢ޽ࠆ߇䄰⿰ᣦߪ್ὼߣߒߥ
޿䄬ᧄ᧦ߦߟ޿ߡߪ⸃㉼ߩኻ┙߽޽ࠅ䄰⹦⚦ߪ䄰੍ቯߔࠆࠞࡠ࡝࡯࠽⸼⸃ߦ߅޿ߡ
ᬌ⸛ߒߚ޿䄭ޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“vnd die vnd dergleichen gewonheyt, Wollen wir, daß eyn jede oberkeyt 
abschaffen vnd daran sein soll, daß sie hinfürther nit geübt, gebraucht oder gehalten 
werden, als wir dann auß Keyserlicher macht die selben hiemit auffheben, vernichti-
gen vnnd abthun, vnd hinfürter nit eingefürt werden sollen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓ ߎࠇߪ⎕ᩰߥ᭴ᢥߢߪߥ޿߆ߣᕁࠊࠇࠆޕ೽ᢥ┨ߩേ⹖ “abschaffen”ߩ⋡⊛⺆߇
ᢥ㗡ߦ߅߆ࠇߡ޿ࠆޕGobler, art.  ߪ䄰“quas quidem consuetudines, seu abusus 
potius, & his similes, tanquam vanas & inutiles, uolumus atque facimus à quo libet 
magistratu tolli, antiquari, & abrogari”䄬ޟᦴߪ䄰ߎࠇࠄߩᘠ⠌ߥ޿ߒᖡᑷ෸߮ߎࠇߦ
㘃ߒߚหߓߊᩮ᜚ߩߥ޿ή⋉ߥᘠ⠌߇߻ߒࠈฦቭᙗߦࠃߞߡᑄ⛘䄰ᑄ᫈䄰ᑄᱛߐࠇ
ࠆߎߣࠍᏗᦸߒ๮ߕࠆޠ䄭ߣߔࠆޕߎߩ⸶ߪߘߩࠃ߁ߥℂ⸃ࠍ೨ឭߣߔࠆ߽ߩߢ޽
ࠆޕ

䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“fürnemlich”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓޓ⿰ᣦ߇್ὼߣߒߥ޿ޕࠧࡉ࡜࡯䄰ࡈࠜ࡯ࠥ࡞⸶ߢߪ․ߦ⸶಴ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
䄭ޓ“bannen”ߪޟ⟏઎ᮭࠍⴕ૶ߔࠆޠߢ޽ࠆ߇䄰ߎߎߢߪޟ๮઎ߔࠆޠߣߒߚޕE. 
Kaufmann, “Bann” in : HDR, Bd. , , Sp.  ߦࠃࠇ߫䄰“Bann”ߪ䄰ޟೃ⟏ߩ೙
ⵙߩਅߦ⊒ߖࠄࠇߚ౏ᮭ⊛ߥ๮઎෶ߪ⑌ᱛޠࠍᜰߒ䄰ਛ਎ᓟᦼߦ߅޿ߡߪ䄰ޟᡰ㈩෶
ߪ㜞ᮭޠࠍᗧ๧ߔࠆ৻⥸⊛᭎ᔨߣߥߞߚޕSchroeder, S.  ߪ䄰ޟߘߩⵙ್ᚲߦኻߒ
ⵙ್㜞ᮭࠍ᦭ߔࠆޠߣ⸼⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“inn allen zweiuelichen fellen, nit alleyn richter vnd schöffen, sonder 
auch wes eyner jeden solchen oberkeyt inn peinlichen straffen zu rathen vnd zu 
handeln gebürt”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓޓ䄬䄭ޓGobler, art.  ߪ䄰“in omnibus dubiis casibus non solùm iudices & scabini, 
uerum etiam ominis in uniuersum mgistratus, quicquid in eiusmodi casibus crimi-
nalium poenarum deliberandum, cosulendum, statuendum, agendum’que sit, Iure-
peritos . . . in consilim uocent”䄬ޟ⇼໧ߩ޽ࠆోߡߩ႐วߦ߅޿ߡ䄰ⵙ್ቭ෸߮ෳክ
ੱߩߺߥࠄߕ䄰ోߡߩቭᙗߦዻߔࠆ޿ߕࠇߩ⠪߽䄰⇼໧ߩ޽ࠆೃ੐੐ઙߦ߅޿ߡ⠨
㊂ߒ䄰㐓ቯߒ䄰ቯ߼߆ߟⴕ߁ߴ߈ߎߣߪ૗ߏߣߦߖࠃ䄰ᴺ᦭⼂⠪ߩ㐓ቯࠍ᳞߼ߥߌ
ࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ߹ߚ䄰Remus, cap.  ߪ䄰“Obseruandum aut est, non ca-
pitales solùm iudices, sed & ipsos magistratus, quoties nodus, qui non nisi consilio à 
Prudentibus expetito, dissolui possit, inciderit, eos consulere . . . de iure obligatos in-
telligi”䄬ޟߐࠄߦ䄰ೃ੐ⵙ್ቭߩߺߥࠄߕ䄰ቭᙗߘࠇ⥄り߽䄰ᴺ᦭⼂⠪ߩ㐓ቯࠍฃߌ
ࠆߎߣߥߊ⸃᳿ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿㔍໧߇↢ߕࠆߣ߈ߪ䄰ᴺᓞ਄ᴺ᦭⼂⠪ߩ㐓ቯࠍ
᳞߼ࠆ⟵ോ߇޽ࠆߣ⸃ߐࠇࠆߎߣߦᵈᗧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ䄭ߣߔࠆޕ
ޓޓޓ䄬䄭ޓએ਄ߩੑߟߩ⟜⸶ߪ䄰㐓ቯଐ㗬ࠍฃߌࠆቭᙗߘࠇ⥄り䄰⇼໧߇޽ࠆߣ߈ߪ
㐓ቯࠍଐ㗬ߔߴ߈⿰ᣦࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕClasen, art. , IV ; R. Blankenhorn, Die Ge-
richtsverfassung der Carolina, , S. ߽߹ߚ䄰ⵙ್ቭ߆ࠄ㐓ቯࠍଐ㗬ߐࠇߚ㗔㇌ำ
ਥߩ㘈໧ቭ⥄り䄰ᔅⷐ߇޽ࠆߣ߈ߪઁߩᴺ᦭⼂⠪ߦ㐓ቯࠍ᳞߼ࠆߴ߈ߎߣࠍᜰ៰ߔ
ࠆޕߎߩࠃ߁ߥℂ↱߆ࠄ䄰਄⸥࠹ࠠࠬ࠻ߩࠗ࠲࡝࠶ࠢㇱಽࠍ “swaz 䄬= wenn irgend 
was䄭”ߣ⸃ߔࠆޕ
䄭ޓ࠹ࠠࠬ࠻ߪ䄰“es begeb sich dann, daß eyn peinlicher ankleger den richter ersuchte 
inn seinen peinlichen processen, handlungen vnd übungen der rechtuerstendigen 
radt zu suchen”ߢ޽ࠆޕ
ޓޓޓGobler, art.  ߪ䄰“nisi ipse criminalis actor siue accusator iudicem interpellaret 
ac requireret, ut in criminalibus suis processibusm, actis, actitatis Iuriconsultorum 
consilium capiat”䄬ޟೃ੐ᒢഷੱ߇ߘߩೃ੐⸷⸩䄰⸷⸩ⴕὑ෸߮ᚻ⛯ߦ㑐ߒᴺ᦭⼂⠪
ߩ㐓ቯࠍ᳞߼ࠆߎߣࠍⵙ್ቭߦ↳ߒ┙ߡߚ႐วࠍ㒰޿ߡޠ䄭ߣߔࠆޕ

䄭ቢ࡮䄬⸶⹜䄭ᐕ 䄬઎್ⵙ੐ೃ਎ ࡞࡯ࠞި⸶⠡ާ
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޿ߥࠄߥߪߡߒ⑼ࠍ⟏ೃ䄰ࠇࠄ㒢ߦ໧ᜧߪߩࠆ߁ߒ⑼ߡ޿ߠၮߦᙀᓽߩⴕ‽ޓ೼ && ፀ
߆߈ߴࠆࠇߐ᣿⸽ߦ߁ࠃߩߤߪᙀᓽࠆߥಽචߩⴕ‽ޓ೼ (& ፀ
ផ㘃ߡ޿ߠၮߦᙀᓽࠆ߼ቯߦਅએ䄰ߪᙀᓽߩⴕ‽޿ߥ޿ߡࠇߐ␜᣿ߦ઎್ⵙᧄޓ೼ *& ፀ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ
ߡ޿ߟߦᙀᓽ߮෸ᖺ⇼⊛⥸৻ࠆࠊ㑐ߦⴕ‽ߩߡోޓ೼ ,& ፀ
ߦ ╙ޓ೼ .& ፀ
ᜧߢ⁛නߪ෶ߡߒሽ૬ߦว႐ࠆߥ߆޿䄰߇ታ੐⊛ ᢿࠆߕ↢ࠍᖺ⇼ࠆ߼ቯߦ਄ޓ೼ 0& ፀ
ೣⷙࠆߔ㑐ߦ߆ࠆߔᚑ᭴ࠍᙀᓽࠆߥಽචߦ߁ⴕࠍ໧
ೣⷙࠆߥࠄߐࠆߔ㑐ߦ㗄੐ࠆ߼ቯߦ਄ޓ೼ 2& ፀ
ᙀᓽ⊛⥸৻ࠆߥಽචߦ߁ⴕࠍ໧ᜧߢ⁛නࠇߙࠇߘޓ೼ &(–4& ፀ
࿞ᝉछᴩɂȑਐौɞɔްȾȐ୫సյȑɁ˩͏ȐǿȹȗȷȾਐौɞȬᩜȾᚐ࿞Ɂȁρ
ɞȕȺґԚȾɁșᚐɥץતȹȗȸژȾɟȰȷȞᴩȹȪȻਐौȽศᤛɁᚐ
ޓᙀᓽࠆߥಽචߩᲕ⻎ࠆࠇࠊⴕߦ߆ኒޓ೼ (( ፀ

ࠆߚὼ౏ߩว႐޿ߥ߼⹺ࠍⴕ‽߽ߣ߮૗ߟ߆䄰ࠇࠊⴕߦਛ੎㑵ན༗ࠆࠃߦⴐᄙޓ೼ *( ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩᲕ᡿
ᙀᓽࠆߥಽචߩߒᲕሶࠆࠃߦⷫᲣ߮෸↥಴ࠆߥ߆ኒޓ೼ .(–,( ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩᲕᲥࠆߥ߆ኒޓ೼ 0( ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචࠆߔ㑐ߦ⇼ህߩ‽⋑ᒝޓ೼ 4(–2( ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචࠆߔ㑐ߦ⠪ߚߒഥᏸࠍ‽⋑⓯ߪ෶‽⋑ᒝޓ೼ #* ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩἫ᡼ࠆߥ߆ኒޓ೼ %* ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩฆ⢛ޓ೼ &* ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩ⋑⓯ޓ೼ (* ፀ
ᙀᓽࠆߥಽචߩⴚ㝷ޓ೼ ** ፀ
ߡ޿ߟߦ໧ᜧޓ೼ .*–,* ፀ
⛯ᚻࠆߥࠄߐߊߠၮߦࠇߘ߮෸ߣߎߔଦࠍㅀ㒸ߩ⟋ήߜ┙వߦ໧ᜧޓ೼ 0* ፀ
ȠȷȾ޴̜ᴩȢȽȻȦșᚐɥץતऻɁȰᴩȾșɛɁȼᴩɂᐐȲȪᄌᒲɝɛȾץત
ȞȠɌɞɟȨץ߱ȾɜȨ
ߡ޿ߟߦᲕ⻎ߕ߹ޓ೼ 2* ፀ
߈ߣࠆߔ⊕⥄ࠍฆ⢛߇⠪໧዆ⵍޓ೼ 4* ፀ
ߡ޿ߟߦ⊕⥄ߩᲕᲥޓ೼ #, ፀ
߈ߣࠆߔ⊕⥄ࠍἫ᡼߇⠪໧዆ⵍޓ೼ %, ፀ
߈ߣࠆߔ⊕⥄ࠍⴚ㝷߇⠪໧዆ⵍޓ೼ &, ፀ
㗄੐໧዆ߩቯ․ਇߟ߆⊛⥸৻ࠆߔ㑐ߦ⊕⥄ߚࠇߐߥࠅࠃߦ໧ᜧޓ೼ (, ፀ
ߴ⺞ข߮෸ળᾖߩᖱ੐⻉ߩⴕ‽ࠆଥߦ⊕⥄ޓ೼ *, ፀ
߈ߣߚߒ᣿್߇ߣߎ޿ߥߢታ⌀ࠅࠃߦߴ⺞ข߇ᖱ੐⻉ߩⴕ‽ࠆଥߦ⊕⥄ޓ೼ ,, ፀ
ߦり⥄⠪⑌᜔ⵍࠍߡోߩߘ䄰ߊߥߣߎࠆߍ๔߼੍ߦ⠪⑌᜔ⵍ䄰ߪᖱ੐⻉ߩⴕ‽ޓ೼ ., ፀ
ߣߎ߈ߴࠆߖߐㅀଏ
߈ߣࠆߔ⹺ุ߮ౣࠍⴕ‽ߚߒ⊕⥄ߦవ߇⠪⑌᜔ⵍޓ೼ 0, ፀ
ߡ޿ߟߦᐲ⒟ߩ໧ᜧޓ೼ 2, ፀ
߈ߣࠆ޿ߡߌฃࠍ்㊀߇⠪ࠆߥࠇᘿࠆߌฃࠍ໧዆ޓ೼ 4, ፀ
ᢿ್ߩ߆߈ߴࠆࠇߐ↪ାߦ⊛⚳ᦨߦว႐ࠆߥ߆޿䄰ߪ⊕⥄ߚࠇߐߥߦਛ໧ᜧޓ೼ #. ፀ
޿ߥߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢ⟋᦭䄰߇ߚࠇߐ໧ᜧߡ޿ߠၮߦ⇼ህࠆߥᴺㆡ߇⠪⑌᜔ⵍޓ೼%. ፀ
߈ߣ޿ߥࠇߐ᣿⸽߇ߣߎࠆ޽ߢ⟋᦭ߪ෶䄰߈ߣ
ߡ޿ߟߦ᣿⸽ߩⴕ‽ޓ೼ &. ፀ
ߡ޿ߟߦੱ⸽ߩ⹦ਇ⸵りޓ೼ (. ፀ
ߡ޿ߟߦੱ⸽ࠆߌฃࠍ㈽ႎޓ೼ *. ፀ
߆߈ߴߔㅀଏߦ߁ࠃߩߤߪੱ⸽ޓ೼ ,. ፀ
ߡ޿ߟߦੱ⸽ࠆߥಽචޓ೼ .. ፀ

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ߡ޿ߟߦ⸒⸽ࠆߥಽචޓ೼ 0. ፀ
ߡ޿ߟߦੱ⸽ࠆߔ⸽னޓ೼ 2. ፀ
߈ߣ߻ᜎࠍ⊕⥄߇ੱ๔ⵍ߽ߡ޿߅ߦᓟߚࠇߐߥ߇᣿⸽ޓ೼ 4. ፀ
ߡ޿ߟߦ໧዆߮෸಴ឭߩੱ⸽ޓ೼ #0 ፀ
ߡ޿ߟߦ⠪ข⡬⸒⸽ߩᚲ್ⵙޓ೼ %0 ፀ
ߡ޿ߟߦ⠪ข⡬⸒⸽ߩᄖຬᚑ᭴ᚲ್ⵙޓ೼ &0 ፀ
ߡ޿ߟߦ␜㐿ߩ⸒⸽ޓ೼ (0 ፀ
⸒⸽ߩ߼ߚߩᒛਥ⟋ήߩੱ๔ⵍޓ೼ *0 ፀ
ߡ޿ߟߦ↪⾌ੱ⸽ޓ೼ ,0 ፀ
޿ߥࠇߐਈઃࠍ㓚଻ᨩりߩࠄ߆⸩⸷੐ೃߪੱ⸽ޓ೼ .0 ፀ
ߣߎ߈ߴࠆࠇࠊⴕߦㅦㄦߪ⸩⸷ޓ೼ 00 ፀ
ቯᜰߩᣣᦼ್ⵙ⚳ᦨޓ೼ 20 ፀ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⍮๔ߦੱ๔ⵍ߇ᣣᦼ್ⵙޓ೼ 40 ፀ
㓸ถߩᚲ್ⵙޓ೼ #2 ፀ
⼏⹏ߩੱክෳ߈ߴࠆࠇࠊⴕߦ೨ᣣᦼ್ⵙޓ೼ %2 ፀ
⍮๔ࠆࠃߦ㏹߮෸ᚑ᭴ߩᚲ್ⵙި੐ೃާ⚳ᦨޓ೼ &2 ፀ
ߣߎ߈ߴߔ␜ߦ⠪੐ᒰߪ߈ߣࠆߥⷐᔅ䄰ߒᜬᚲࠍ઎ᧄ࿖Ꮲ⡛␹߮෸ᦴޓ೼ (2 ፀ
ߡ޿ߟߦ޿໧ߩቭ್ⵙࠆߔ㑐ߦ߆ุ߆ࠆ޽ߢᴺㆡ߇ᚑ᭴ߩᚲ್ⵙޓ೼ *2 ፀ
߆߈ߴࠆࠇߐᤴߦบߒᤴߣὼ౏ߦว႐ࠆߥ߆޿ߪੱ๔ⵍޓ೼ ,2 ፀ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⥌ᒁߦᚲ್ⵙߪੱ๔ⵍޓ೼ .2 ፀ
ߡ޿ߟߦߒ಴๭ߩੱ๔ⵍޓ೼ 02 ፀ
ߡ޿ߟߦੱᑯઍޓ೼ 22 ፀ
ߡ┙↳ߩੱᑯઍ߁ⴕࠍഷᒢިࠇߐછㆬާࠅࠃߦઁߩߘߪ෶ᮭ⡯ޓ೼ 42 ፀ
߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐߡ┙ߒ↳ߦ߁ࠃߩߤࠍ૗ߡߒࠍੱᑯઍߪੱ๔ⵍޓ೼ #4 ፀ
ߡ޿ߟߦ⹺ุߩⴕ㕖ߚߒ⊕⥄ߦᣢޓ೼ %4 ፀ
߁ࠃߩߤߡ⚻ࠍ⺰ᑯ⚳ᦨ߮෸⸽┙ᒛਥߩ⠪੐ᒰߪੱ᳿್ߪ෶ੱክෳ߮෸ቭ್ⵙޓ೼ &4 ፀ
߁ࠃߩߤࠅࠃߦቭ್ⵙߪੱ᳿್ߪ෶ੱክෳᓟߩߘ䄰ߚ߹䄰߆߈ߴߔᚑ૞ࠍ᳿್ߦ
߆޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊ໧ߦ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃╵ߦ߁ࠃߩਅએߦ☽෩ߪੱ᳿್߮෸ੱክෳߒኻߦࠇߎޓ೼ (4 ፀ
߆߈ߴߔ๔ትࠍ᳿್ߦ߁ࠃߩߤߪቭ್ⵙޓ೼ ,4–*4 ፀ
߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ᛬ࠍ᧟ߟ޿ߪቭ್ⵙޓ೼ .4 ፀ
ߣߎࠆߔ๔ትࠍ๺ᐔߩฮೃޓ೼ 04 ፀ
╵໧ߩᓟⴕၫޓ೼ 24 ፀ
߈ߣࠆࠇߐᷰ޿⸒ࠍ⟋ήࠅࠃߦ᳿್߇ੱ๔ⵍޓ೼ 44 ፀ
ߡ޿ߟߦ໧዆ߥ⊛➻᱂䄰⋉ή䄰↪ήࠆࠇࠊⴕߡ޿߅ߦᚲ್ⵙޓ೼ ##% ፀ
ߡ޿ߟߦ⟏ೃ޿ߥࠄ⥋ߦ⑌᜔ਭ᳗ߪ෶ೃᱫ䄰ࠆࠇߐ⑼ࠅࠃߦᮭ⡯ޓ೼ %#% ፀ

ፀ %#& ೼ޓ᦭⟋್᳿ᓟߩᖎᖔ෸߮⸠ᚓ
ፀ %#( ೼ޓ⡬⟋Ꮷߪᘿࠇ߻ߴ߈⠪ߦኻߒ䄰⥄⊕ߦଥࠆ੐ታࠍุ⹺ߔࠆࠃ߁ଦߒߡߪߥࠄߥ
޿
࿞ᚐɂȼɁɛșȾҗ̜ᏛɥɕȶȹѿᏛȨɟɞɌȠȞȾȷȗȹɁࣃ᜘
ፀ %#* ೼ާޓ ᧦ᢥ⷗಴ߒᰳި
ፀ %#, ೼ޓ᣿ᢥߩߥ޿ೃ੐੐ઙ෸߮ೃ੐⟏
ፀ %#. ೼ޓᶣ␹ߪߤߩࠃ߁ߦಣ⟏ߐࠇࠆߴ߈߆
ፀ %#0 ೼ޓⵙ್ቭ෸߮ⵙ್ᚲߩ㕙೨ߦ߅޿ߡ䄰ᢎ␜ߐࠇߚት⹿ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅன⹿ࠍⴕ
߁⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %#2 ೼ޓਇᓳ⼦ት⹿ߦ㆑⢛ߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %#4 ೼ޓ㝷ⴚߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%# ೼ޓᢥᦠߦࠃࠆ㆑ᴺ߆ߟೃ੐⟏⋧ᒰߩฬ⹷Მ៊ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%% ೼ޓ⽻ᐊனㅧ⠪෶ߪ⽻ᐊ㍌ㅧᮭࠍ᦭ߖߕ⽻ᐊࠍ㍌ㅧߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%& ೼ޓශ┨䄰ᢥᦠ䄰㗔ਥᮭ⋉★䄰࿾ઍ★䄰⽸⚊★෶ߪ⊓㍳★ࠍனㅧߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%( ೼ޓᐲེ䄰ⴧེ෸߮໡ຠࠍனࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%* ೼ޓႺ⇇䄰⇎䄰⋡ශ෶ߪႺ⇇⍹ࠍ᱂➻ߩᗧ࿑ࠍ߽ߞߡ⒖േߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%, ೼ޓ᡿ᗧࠍ߽ߞߡଐ㗬ੱߚࠆᒰ੐⠪ߩਇ೑⋉߆ߟ෻ኻᒰ੐⠪ߩ೑⋉ߦⴕὑߔࠆ⸷⸩
ઍℂੱߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%. ೼ޓ෻⥄ὼ⊛ߥ᷎ⴕߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%0 ೼ޓㄭⷫ⠪ߣߩ᷎ⴕߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%2 ೼ޓᣢᇕ෶ߪᧂᇕߩᅚሶࠍ⺃ᜌߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %%4 ೼ޓᒝᆞߦኻߔࠆೃ⟏ޓ
ፀ %&# ೼ޓᆞㅢߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&% ೼ޓ㊀ᇕߩ߆ߚߜߢⴕࠊࠇࠆ⟋ᖡߦኻߔࠆೃ⟏    
ፀ %&& ೼ޓඬߒ߈೑᰼߆ࠄ⥄ࠄᆄ෶ߪሶࠍ᷎ⴕߩߚ߼ᄁࠅᷰߔ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&( ೼ޓᄁᤐᢷᣓ෸߮ᆞㅢᏸഥߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&* ೼ޓ⢛ฆߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&, ೼ޓ᡼Ἣ‽ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&. ೼ޓᒝ⋑‽ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&0 ೼ޓ᳃ⴐߩ㛍ᡓࠍᒁ߈⿠ߎߔ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&2 ೼ޓᢜኻ⊛ߥㅌ෰ࠍⴕ߁⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
ፀ %&4 ೼ޓ㆑ᴺߦࡈࠚ࡯࠺ࠍ੍๔ߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏
͏˩ᴩᔌࢱɁ୒৙Ɂ෋̷ՒɆ෋̷࿞ȾߦȬɞҗᏛȾȷȗȹްɔɞ
ፀ %(# ೼ޓߪߓ߼ߦ䄰ኒ߆ߦᲥᲕߔࠆ⠪ߦኻߔࠆೃ⟏ߦߟ޿ߡ

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⟏ೃࠆߔኻߦᅚ߁ⴕࠍߒᲕሶޓ೼ %(% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦᅚߩว႐ߚࠇࠊ㙃ࠇࠊᜪ߇ሶ䄰߇ߚߒᦑߦ㒾ෂߒ᫈ㆮࠍሶޓ೼ &(% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦ⠪߁ⴕࠍ⢝ၿߦᅚߩਛ⢝ᙬޓ೼ ((% ፀ
⟏ೃߩว႐ࠆ߼ߒࠄ⥋ߦᱫࠍੱߡߞ߽ࠍ⮎ක߇Ꮷකޓ೼ *(% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦᲕ⥄ޓ೼ ,(% ፀ
߈ߣߔᲕࠍ߆ߣ߮૗߇₞޿㘺ࠍ₞ߥኂ᦭߇⠪ࠆ޽ޓ೼ .(% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦ‽Ვ᡿߮෸‽Ვ⻎޿ߥߒ᦭ࠍ↱੐⽿఺ࠆߥಽචޓ೼ 0(% ፀ
ߡ޿ߟߦᲕ᡿޿ߥߩ࿾૛ߩ⹺ุࠆ޽ߩ↱੐ࠆߔ⽿఺ࠍ⟏ೃޓ೼ 2(% ፀ
߆ࠆߔ⽿఺ߦ߁ࠃߩߤޕߡ޿ߟߦⴡ㒐ᒰᱜߦ߼ߓߪޓ೼ 4(% ፀ
߆૗ߪߣⴡ㒐ᒰᱜޓ೼ #*% ፀ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ᣿⸽ߪⴡ㒐ᒰᱜޓ೼ %*% ፀ
߆ࠆߕ↢ߦੱഷᒢ߇છ⽿⸽᜼ࠆߥ߆޿ߦว႐ࠆߥ߆޿䄰ߡ޿߅ߦઙ੐ⴡ㒐ᒰᱜޓ೼ &*% ፀ
ߡ޿ߟߦੱᲕࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ߇ⴡ㒐ᒰᱜߟ߆ߊߥ߇⠪᠄⋡ޓ೼ (*% ፀ
ߡ޿ߟߦᒛਥߩὑⴕⴡ㒐ࠆߔኻߦᅚޓ೼ **% ፀ
߈ߣߚߒኂᲕࠍㄇήߒ෻ߦ࿑ᗧߩ⠪ὑⴕߜࠊߥߔᏆ⥄ߒ㓙ߦⴡ㒐ᒰᱜ߇⠪ࠆ޽ޓ೼ ,*% ፀ
ࠄࠃߦᗧ᡿ߚࠇࠊⴕߡߒ෻ߦ࿑ᗧߩ⠪ὑⴕߡ޿߅ߦว႐޿ߥࠄߚᒰߦⴡ㒐ᒰᱜޓ೼ .*% ፀ
ߡ޿ߟߦੱᲕ޿ߥ
߈ߣࠆ޽߇޿⇼߆ࠆ޽ߢ࿃ᱫ߇்ฃ䄰߇ߚߒ੢ᱫࠇߐᛂᲐޓ೼ 0*% ፀ
ࠆߔഥᏸߦ੕⋧ߊߥߣߎࠆࠃߦ⻎੍ߪ෶߈ߠၮߦ⻎੍ߡ޿߅ߦ੎㑵ན༗䄰Ვ⻎ޓ೼ 2*% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦ⠪
ߡ޿ߟߦⷞᬌߩ೨⫋ၒߩ⠪ߚࠇߐኂᲕޓ೼ 4*% ፀ
␜⺑⊛⥸৻ࠆߔ㑐ߦੱᲕߩᐓ⧯ࠆ߁ࠇߐ⽿఺߫ࠄߥࠆࠇࠊⴕߦಾㆡ䄰ਅએޓ೼ #,% ፀ
߆߈ߴࠆࠇߐ᣿⸽ߦ߁ࠃߩߤߪ↱੐ߚࠇߐᒛਥ߼ߚߩ⽿఺ߩὑⴕࠆଥߦ⊕⥄ޓ೼ %,% ፀ
߈ߣ޿ߥߢ⋉᦭ߦ⽿఺߇⋡㗄᣿⸽ࠆߔ಴ឭߩ⠪ὑⴕޓ೼ &,% ፀ
ߡ޿ߟߦ⠪߈ߴߔᜂ⽶ࠍ↪⾌ࠆߔⷐߦ᣿⸽ࠆ߼ቯߦ਄ޓ೼ (,% ፀ
ߡ޿ߟߦ࿎⽺޿ߒ⪺ߩ⠪ࠆߔߣ߁ࠃߒ᣿⸽ࠍ↱੐⽿఺ࠅࠃߦᴺᣇࠆ߼ቯߦ਄ޓ೼ *,% ፀ
߈ߣࠆߔߣ߁ࠃߒ᣿⸽ࠍ⟋ήࠇߐ⑌᜔߇⠪ࠆ޽ߦᘒ⁁ߩ࠻ࡂࠕ࡮࠻࡞ࡕޓ೼ ,,% ፀ
᣿⸽ߩ⽿఺ࠆߔ㑐ߦ⟋‽ߩᒰ⋧⟏੐ೃࠆଥߦഷᒢ䄰߁ⴕ߇ੱ๔ⵍߜ┙వߦ⑌᜔ޓ೼ .,% ፀ
ߡ޿ߟߦ
ȢፖȟసኙୣɞȬᩜȾᄰሷ˩͏
⋑⓯ὼ౏㕖ࠆߥᓸシ߽ᦨ䄰ߦ߼ߓߪޓ೼ 0,% ፀ
ࠆ޽ߢ⟋㊀ߪ⋑⓯ߚߌฃࠍ༐ตޕߡ޿ߟߦ⋑⓯ὼ౏ߩ࿁ೋޓ೼ 2,% ፀ
ࠆ޽ߢ⟋㊀ߩጀ৻ߪࠇߎޕ⋑⓯ߥ㒾ෂ߁઻ࠍუ⎕ߪ෶౉ଚޓ೼ 4,% ፀ
ว႐޿ߥ߇↱੐㊀ടઁߩߘ䄰ߡߞ޽ߢ⋑⓯ߩ࿁ೋࠆ߃⿥ࠍࠇߘߪ෶ࡦ࠺࡞ࠣޓ೼ #.% ፀ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼᳞ࠍቯ㐓ߪ

ߡ޿ߟߦ⋑⓯ߩ⋡࿁ޓ೼ %.% ፀ
ߡ޿ߟߦ⋑⓯ߩ⋡࿁ޓ೼ &.% ፀ
߈ߣࠆߔ᣿್߇↱੐㊀ടߩᢙⶄߡ޿ߟߦ⋑⓯ޓ೼ (.% ፀ
ߡ޿ߟߦ‽⋑⓯ᐕ⧯ޓ೼ *.% ፀ
߈ߣࠆߔข⓯ࠄ߆‛⽷ࠆ޿ߡߞߥߣੱ⛯⋧૏ ╙߇Ꮖ⥄߇⠪ࠆ޽ޓ೼ ,.% ፀ
⋑⓯ࠆߌ߅ߦᘒ⁁┆࿎ࠆࠃߦ㙈㘫ߩ⌀ޓ೼ ..% ፀ
ߔኻߦታᨐ߮෸‛Ⓝߦว႐ࠆߥ߆޿ߡߒߦ߆޿ޕߡ޿ߟߦታᨐ߮෸‛Ⓝߩ࿦↰ޓ೼ 0.% ፀ
      ߆ࠆߥߣ⋑⓯ࠆ
ߡ޿ߟߦណબߚࠇߐᱛ⑌ߪ෶⋑⓯ᨋ᫪ޓ೼ 2.% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦ⠪߻⋑ࠍ㝼ޓ೼ 4.% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦ⠪߁ⴕࠍ޿ᛒࠆߔ෻ߦ⟵ାߡ޿ߟߦ‛⽷ߚࠇߐ⸤ᆔޓ೼ #0% ፀ
‛ߚࠇߐ೎⡛ߪ෶‛ࠆߥ⡛ࠆߌ߅ߦᚲ႐޿ߥ޿ߡࠇߐ೎⡛ߪ෶ᚲ႐ߚࠇߐ೎⡛ޓ೼ %0% ፀ
⋑⓯ߩ
ߡ޿ߟߦ⟏ೃࠆߔኻߦ⋑⓯ࠆ߼ቯߦ਄ޓ೼ ,0%–&0% ፀ
ೃࠆߔኻߦ⠪ࠆࠇߐᗋෂ߇ߣߎ߁ⴕࠍ⟋‽߮෸ኂෂ䄰߈ߠၮߦ↱ℂߚࠇߐ᣿⸽ޓ೼ .0% ፀ
ಽಣ߮෸⟏
                          ޓ⟏ೃࠆߔኻߦഥេ䄰ഥᏸ䄰េᡰࠆߔኻߦੱ‽ޓ೼ 00% ፀ
⟏ೃࠆߔኻߦⴕ‽ߩㆀᧂޓ೼ 20% ፀ
ߡ޿ߟߦੱ‽ߊᰳࠍ೎ಽࠄ߆↱ℂߩઁߩߘᐕ⧯ޓ೼ 40% ፀ
߈ߣࠆߔഥᏸࠍ੢ㅏߩ⠪⑌᜔ⵍ߇቞⋴ߩ⥢ₐޓ೼ #2% ፀ
㑐ߦ߆߈ߴߔ㍳⸥ߣὼᢛߟ߆ోቢࠍ㍳⸥⸩⸷੐ೃߦ߁ࠃߩߤߪ⸥ᦠᚲ್ⵙޓ೼ 42%–%2% ፀ
ߊ⛯ߦ᧦▎ᢙߩਅએࠇߘ߮෸᧦ᰴޕ␜⺑⊛⥸৻ࠆߔ
߮෸␜ᜰࠆߔ㑐ߦ߆߈ߴߔᚑ૞ߦ߁ࠃߩߤࠍ᳿್⚳ᦨߩೃᱫߪ⸥ᦠᚲ್ⵙޓ೼ %4%–#4% ፀ
␜ᢎ
߈ᦠ೨ߩ᳿್ߩೃ⑌᜔ਭ᳗ߪ෶ೃᱫޓ೼ &4% ፀ
ɛȮ৙าȾɆፀȽșɛɁ˩͏ɁขҜյ
߈ߟߦೃά 
߈ߟߦೃ㚂ᢾ 
߈ߟߦೃⵚᒁ 
߈ߟߦೃベゞ 
߈ߟߦೃ㚂⛉ 
  ߈ߟߦೃᱫṃ 
߈ߟߦೃ߼ၒ↢ 
ߡ޿ߟߦࠅ᠁ᦜޓ೼ (4% ፀ
߈ⵚᒁࠆࠃߦሶ㋢ߚߌ὾ޓ೼ *4% ፀ

ާ⠡⸶ިࠞ࡯࡞ ਎ೃ੐ⵙ್઎䄬 ᐕ䄭⹜⸶䄬࡮ቢ䄭
ፀ %4, ೼ޓෂ㒾ߥ⠪ߦኻߔࠆ᜔⑌್᳿ߩ૞ᚑ
ፀ %4. ೼ޓ਄ߩࠃ߁ߥᱫೃ෶ߪ᜔⑌ߦ⥋ࠄߥ޿り૕ೃߦߟ޿ߡ
ፀ %40 ೼ޓᱫೃߦ⥋ࠄߥ޿਄ߩࠃ߁ߥり૕ೃߩ್᳿ߩ೨ᦠ߈ߦߟ޿ߡ
յҜขɁ͏˩ɁɛșȽፀɆȾา৙Ȯɛ
ፀ %42 ೼ޓ⥠ߩಾᢿ
ޓޓޓޓޓᜰߩಾᢿ
ޓޓޓޓޓ⡊ߩಾᢿ
ޓޓޓޓޓ╎ᛂߜ
ፀ %44–&#( ೼ޓⵍ๔ੱߦኻߔࠆή⟋್᳿ߩᒻᑼߦߟ޿ߡ
ፀ &#* ೼ޓೃ੐ⵙ್ᚲߦ߅ߌࠆ⸷⸩⾌↪ߦߟ޿ߡ
ፀ &#, ೼ޓⵙ್ቭߪ‽ੱߩಣ⟏ߦ㑐ߒ․೎ߩႎ㈽ࠍᓧߡߪߥࠄߥ޿
ፀ &#. ೼ޓㅏ੢ਛߩ‽ੱߩ⽷ߪߤߩࠃ߁ߦಣ⟎ߐࠇࠆߴ߈߆
ፀ &#0–&%* ೼ޓⵙ್ᚲߦ޽ࠆ⓯ข෶ߪᒝขߐࠇߚ⽷ߦߟ޿ߡ
ፀ &%,–&%0 ೼ޓ⡯ੱߪೃ੐ⵙ್ᚲߦᔅⷐߣߥࠆ⛉㚂᨞ࠍߤߩࠃ߁ߦᑪ⸳ߒ⵬ୃߔߴ߈߆
ፀ &%2 ೼ޓ⧯ᐓߩ࿾ߦߥ߅ᱷࠆᖡᑷ෸߮ᖡߒ߈ਇวℂߥࠆᘠ⠌ߦߟ޿ߡ
ፀ &%4 ೼ޓ૗߮ߣߩ⸵ߦ䄰߆ߟ䄰޿߆ߥࠆߣߎࠈߦ㐓ቯࠍ᳞߼ࠆߴ߈߆ߦ㑐ߔࠆ⺑␜
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ޝᱜ ⺋ ⴫ޞ
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 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ – ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ 䄰䄰䄰
ޓޓޓޓޓޓ  ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ  ⴕ⋡
ⶄᢥ▵
apud quibus in prodendo
–
ࠞࡠ࠻ࡠࡧࠖ࠶࠷
⥃Ꮸ
⸳༡
዆໧ߦኻߒߎࠇࠍ⥄⊕
りᨩ଻㓚⁁
les Tribunaux Crimineles
Gobler, cap. 
apud quibus in prodendo
lawaful ground
partiumu damna & impensaa
೽ᢥ▵
apud eos, quibus in prodendo
–
ࠞࡦ࠻ࡠࡧࠖ࠶࠷
ਥቿ
ਥቿ
዆໧ߦኻߒ⥄⊕
ଐ㗬⁁
les Tribunaux Criminels
Gobler, art. 
apud eos, quibus in prodendo
lawful ground
partium damna & impensas
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 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡ ߘߩઁ႐วߦ߅޿ߡ ߘߩઁߩ႐วߦ߅޿ߡ

 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ  – ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ  ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਅ߆ࠄ   ⴕ⋡
 㗁 ਄߆ࠄ   ⴕ⋡
Item so eym
ᛒ޿ߢ޽ࠆ䄭ᜰߔ
poena eorumu qui concepto
“er das leben mit verwürckt”
“ex causis mortem 
ޓ inferentibus”
libidinem cum ea expendam
ೃ੐⟏ࠍ߽ಣ⟏ߐࠇࠆ
une puinition corporelle, 
de la foiblesse de l’esrit
“expensa . . . quas accusator 
 ޓpropter allegatas,”
Item so eyn
ᛒ޿ߢ޽ࠆ䄭ࠍᜰߔ
poena eorum qui concepto
“er das leben nit verwürckt”
“ex causis mortem non 
ޓ inferentibus” 
libidinem cum ea explendam
ೃ੐⟏ࠍ߽ߞߡಣ⟏ߐࠇࠆ
une punition corporelle, 
de la foiblesse de l’esprit
“expensas . . . quas accusator 
ޓ propter allegatas,”
